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c C c c i ^ 
Student Assembly : 
Dr. Samue l T r r r i a n 
Tuesday . 10:30 a .m. anc 
OPE COLLEGE 
or 
OLLAND, MICHIGAN 
77th YEAR—16 Hope College, Holland, Michigan February 12, 1965 
Dr. Lloyd Aver ill: 
Liberal Studies ]Necessary, 
by Paul Verduin 
" T h e acce le ra t ion of knowledge 
in t o d a y ' s world m a k e s the lib-
eral a r t s college e s s e n t i a l , " em-
phasized Dr. Lloyd Averill , vice-
pres iden t and Dean of Chapel at 
K a l a m a z o o College, a t the f irs t of 
the newly-organ ized s tudent as-
sembly p r o g r a m se r i e s . 
Speak ing on " T h e F u t u r e of 
Higher E d u c a t i o n , " in Dimnen t 
Memor ia l chapel T u e s d a y morn-
ing. Dr. Averill chided the lib-
era l a r t s colleges for t ak ing the 
defens ive a i d p re sen ted w h a t he 
c o n s i d e r e d to be s t rong argu-
m e n t s for the a f f i r m a t i v e by out-
lining seve ra l fa l lac ies and weak-
nesses of spec ia l ized educa t ion . 
Af te r fo rma l ly def ining a l iberal 
a r t s educa t ion as one " i n t e n d e d 
to s e r v e genu ine ly human iz ing 
e n d s , " Dr . Averill a n s w e r e d the 
quest ion " A r e men no longer in 
need of w h a t a l iberal a r t s edu-
cat ion can s u p p l y ? " by ci t ing its 
in te l lectual , mora l , spi r i tual , and 
social r epe rcuss ions . 
To r e m e d y the intel lectual prob-
lem caused by t o d a y ' s acce le ra -
tion of knowledge , man mus t be 
able to m a k e g rea t personal ad-
j u s t m e n t s , sa id Dr . Averill . " W e 
must be ab le to call up broad 
spi r i tua l , in te l lec tual and mora l 
r e sources , or b e c o m e disor ient-
e d . " 
To point out the mora l p roblem 
posed. Dr . Averill p a r a p h r a s e d 
scient is t Glenn Seborg , say ing that 
f u t u r e sc ien t i s t s will h a v e the 
power to readi ly d i rec t and cre-
a t e life and the l i fe -processes . 
" A n y educa t iona l s y s t e m which 
t r a i n s fu tu re sc ient is ts wi thout ac-
cess to his tor ical and m o r a l truth 
is i n a d e q u a t e , " Dr . Averill cau-
t ioned. 
Tne spi r i tua l p roblem desc r ibed 
by Dr. Averill w a s t h a t of per-
sonal a l ienat ion, brought about by 
an over-special .zed world . The 
K a l a m a z o o v ice-pres ident spoke of 
" o u r i nc reas ing dif f icul ty in hav-
ing mean ing fu l communica t ion 
with each o t h e r . " Said Dr . Aver-
ill. " T o know self, I m u s t know 
o t h e r s . " 
The social p rob lem accompa-
nied by the absence of l iberal edu-
cat ion is caused by the inc rease 
in rout in iza t ion and l e i su re , ac-
cord ing to Dr. Averill . H e pre-
d ic ted . " L e s s and less will m a n ' s 
work be able to sus ta in his sp i r i t . " 
Of special i m p o r t a n c e to the 
Hope College c o m m u n i t y w a s Dr. 
Aver i l l ' s d iscussion of a liberal 
educa t ion u n d e r re l ig ious aus-
pices. It was humorous ly pref-
aced by a r ead ing of s o m e of the 
s t r ingent regu la t ions of a college 
for women a cen tury ago. B sic-
al ly. Dr. Averill s t a t ed that a 
l ibera l a r t s col lege should instill 
within a pe rson the abi l i ty to 
cope with his r e a l m of experi-
ence . If this s t imulus is not pres-
ent . demora l iza t ion resu l t s , he add-
e d . 
Dr. Averill used the word "de-
m o r a l i z a t i o n " in its most l i t e ra l 
sense—a r e m o v a l of mora l s . He 
implied tha t m a n y non-l iberal a r t s 
inst i tut ions a r e a f r a id to a d v o c a t e 
a moral e th ic , and t h e r e f o r e con-
t r ibu te to the demora l i za t ion of 
the s tuden t . 
"Appropr i a t ion of any one of 
the l ive-options is not d e e m e d im-
por tant in s o m e ins t i tu t ions ," s ta t -
ed Dr. Averi l l . Call ing for a 
s t and for our faith, he concluded, 
" W e mus t not seek r e f u g e in non-
com m i t m e n t . " 
Union's Dr. Terrian 
To Speak at Assembly 
T h e second s p e a k e r in the newly 
ini t ia ted s tudent s s e m b ^ e s se r i e s 
will be Dr. Samue l T e r r i a n of 
Union Theological S e m i n a r y . 
Dr . T e r r i a n will a d d r e s s an all-
col lege a s sembly Tuesday at 10:30 
a . m . in Dimnent Memor ia l Chapel 
on the sub jec t of " T h e Ec l ipse of 
God and the Celebrat ion of F a i t h . " 
On Monday e v e n n g he will 
a d d r e s s an all - Greek l i t e ra ry 
m e e t i n g in Dimnen t M e m o r i a l 
Chapel on " J o b and J . B . " Rush-
ees a r e invited to a t t end . 
Monday a f te rnoon Dr. T e r r i a n 
will a d d r e s s Dr. A r t h u r J e n t z ' s 
Phi losophies of Man c lass on the 
subjec t of " M a n in the Old Tes t a -
m e n t . " The c lass is open to any-
one who wishes to a t tend and 
will beg n at 2 p .m. 
A na t ive of F r a n c e . Dr. T e r r i a n 
a t tended the R e f o r m e d Church 
the re . He is a g r a d u a t e of the 
Sorbonne and rece ived h.s doc to r 
of theology d e g r e e f r o m Union 
Theological S e m i n a r y . Dr. T e r r i a n 
is p resen t ly the A u b u r n P ro fe s so r 
of Old T e s t a m e n t a t Un.on. 
Dr. T e r r i a n h:is w r i t t e n s e v e r a l 
books, including " J o b ; Poet of 
E x i s t e n c e , " " T h e P s a l m s and 
Their Mean ing for T o d a y , " and 
"The Bible and the C h u r c h . " He 
has a lso published n u m e r o u s ar t -
icles in l ead ing per iod ica l s . 
In addi t ion. Dr. T e r r i a n has con-
tr ibuted to the " I n t e r p r e t e r ' s 
Bible and the " I n t e r p r e t e r ' s 
Dic t ionary of the Bib le ." 
LIBERAL EDUCATION—Vice president Dr. John Hollenbach ponders 
the points being discussed by Dr. Lloyd Averill at the first student 
assembly program Tuesday. 
INSWE 
Frat Rush Schedule 
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The Sandpiper 
'The Crucible' Review 
Sena te Exec C o u n c i l I s sues O p i n i o n 
The A d m i n i s t r a t i s C o m m i t t e e 
of the college, accord ing to vice 
president John Hollenbach, is pres-
ent ly discuss ing the problem of 
s tudents r e fus ing to give infor-
ma t ion about v io la t : ons of college 
ru l e s and is cons ider ing the pos-
sibility of m a k i n g such r e f u s a l s an 
o f f ense aga in s t the college. 
In view of the discussions , the 
Student Sena te Execu t ive commi t -
tee h a s passed a s t a t e m e n t of stu-
dent opinion on the m a t t e r . The 
s t a t e m e n t , d r a w n up by sena te 
t r e a s u r e r Ken Walz, g ives the 
counci l ' s opinion tha t " . . .such 
a policy ' m a k i n g r e f u s a l to give 
in fo rmat ion an o f f e n s e ' would have 
d e t r i m e n t a l e f fec t s on the cam-
pus . . . " 
The council gaVe the following 
r ea sons for its conclus ion: 
"1. S tudents would be d iscouraged 
f r o m confess ing their violat ions 
b e c a u s e they would be f a c e d with 
t h e possibili ty of being t r ied not 
»en ly for the i r of fence , bu t also 
fo r withholding the n a m e s of their 
fellow s t u d e n t s involved. 
"2. An e x t r e m e l y unhea l thy at-
m o s p h e r e would develop on t h e 
c a m p u s . The s tuden t s would lose 
conf idence and respec t for an ad-
min is t ra t ion which found it nec-
e s s a r y to coerce r a t h e r than pe r -
s u a d e in m a t t e r s of pe r sona l in-
tegr i ty . In addition to a wall of 
d i s t rus t be : ng built up be tween 
the admin i s t r a t ion and the s tuden t 
body, s tuden t s would tend to be 
susp : c ious of each o t h e r . When it 
is possible fo r one person to hold 
the f a t e of m a n y in his hands t h e 
resu l t s c a n only be d e m o r a l i z i n g 
dissent ion. 
"3. Although we recognize tha t 
we m u s t obey the regu la t ions of 
the college, t h e r e is a g r e a t dif-
f e r e n c e of opinion concern ing the 
quest ion of w h e t h e r or not it is 
e t h i c a l in this c a s e to expec t a 
s tuden t to s u b o r d i n a t e his person-
al convict ions to the ru les of the 
ins t i tu t on. Should the r ight of a 
s t u d e n t to p ro tec t o thers be dis-
r e g a r d e d and rep laced with an 
inf lexible ru le which robs h im of 
a c h a n c e to dec ide f o r . h m s e l f ? 
T h e r e a r e m a n y who would say 
tha t sincere pe r sona l principles 
should not only be respected, but 
under s o m e c i r c u m s t a n c e s t a k e 
p r e c e d e n c e over the le t t e r of the 
l a w . " 
The s t a t e m e n t concluded: 
"We respec t fu l ly a sk the Admin-
i s t ra t ive C o m m i t t e e to cons ide r the 
m e r i t s of the ru le in the l ight of 
the op nion of the s tuden t body . 
It is ou r belief t h a t such a ru le 
would tend to u n d e r m i n e the s t r o n g 
r a p p o r t wh eh now ex i s t s be twen 
the admin i s t r a t ion and the stu-
den t s of the c o l l e g e . " 
* 
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South African Conference Slated At U Of M 
G. Mcnnen Wil l iams, Under -
s e c r e t a r y for Af r i can Affa i rs and 
a f o r m e r gove rnor of Michigan, is 
one of (he s p e a k e r s scheduled for 
a confe rence on South Afr ica at 
the Univers i ty of Michigan on F e b . 
25, at Ann Arbor . 
The con fe rence is sponsored by 
the C o m m i t t e e on USNSA of the 
S tuden t G o v e r n m e n t Council at the 
I n vers i ty of Michigan with the 
coopera t ion of o ther c a m p u s and 
nat on ill o rgan iza t ions . 
S p e a k e r s at the c o n f e r e n c e will 
inc lude m e m b e r s of the South 
A f r i c a n In fo r f rn t ion Serv ice , the 
\ m e r i c n n C o m m i t t e on Afr ica , 
the Sta te D e p a r t m e n t ' s Afr ican Af-
f a i r s B u r e a u , f o r m e r South Af r i can 
s tuden t s , and p ro f e s so r s involved 
in the economic and |>olitical sit 
na t ions of South Af r i ca , in addi-
tion to I ' n d e r s e c r e t n r y Wi l l i ams . 
S tudents in teres ted in a t t end ing 
the c o n f e r e n c e c a n obta in infor-
ma t io f r o m Hich Koster at Kollen 
Hall. The reg i s t ra t ion fee is $4.()tl 
, \oir irimlif 
vunvvrtihle ritlvs 
//on7 novt! to hv 
iuilastrophii 
A T A L E OF H I D D E N M A G I C B Y W A N D A T H E W I T C H 
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Just spray with Hidden Magic. It holds and holds 
mm 
but if your hair does get mussed it combs right back 
JVew Hidden Magic—the 
hair spray that holds 
and holds, yet 
lores to he eomhed 
The magic in Hidden Magic is an exclusive new holding 
ingred ient . . . Flexinol*. It gives Hidden Magic 
the holding power of a stiff hair spray-but your hair 
feels soft and flexible. Now when you need to 
recomb, i t 's no tug of war. A comb gl ides 
r ight through your hair ! It really is Hidden Magic! 
I'.S. There's also a Hidden Magic "For Extra Hold." 
Just look for the red label. 
© 1964 The Procter & Gamble Company 'Flexinol is Procter & Gamble's trademark for its exclusive holding ingredient. 
Fraternities Schedule 
Spring Rush Activities 
F r a t e r n i t y rush cont inues with 
pa r t i e s , l i t e ra ry mee t i ngs , co f fee 
b r e a k s and spec ia l ac t iv i t ies sched-
uled by each of the f r a t s . 
ARCADIAN 
F e b . 12—Splash p a r t y and basket -
ball s t ag . 
F e b . 13—Roaring T w e n t i e s p a r t y 
for St. Valen t ine ' s M a s 
s a c r e at the house,, s t a r t s 
8 p . m . 
F e b . 17—Pretzel b reak a t House, 9 
p .m . 
F e b . 19—Party with daN^s at Old 
Crow in Sauga tuck . 7 
p .m. to midn igh t . 
F e b . 20—Par ty with d a t e s a f t e r 
the g a m e . 
F r h . 24—Final b r e a k a f t e r Hope-
Calvin g a m e . 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
F i b . 
Feb. 
r o p e " following a s t a g 
p a r t y at the Golden 
Kightba l l . 
13—House p a r t y . 
15—Smoker—coffee b r e a k . 
17—After g a m e cof fee b r e a k . 
19—Zephyr Hockey g a m e in 
Muskegon , by invi ta t ion 
only. 
20—After g a m e d r a g . 
22—Smoker. 
24—After g a m e f inal b r e a k . 
Feb. 
Feb. 
Feb, 
Feb. 
Feb 
Feb 
Feb. 
COSMOPOLITAN 
12—Joint Delphi-Cosmo T G I F 
m e e t i n g at 5 p rn. for 
ru shees and ac t ives . At 
7 p.m G e o r g e Bo^wo'-th 
will speak at a lit mee t -
ing 'Boswor th w a s on 
the s u m m e r Olympic 
baseba l l t e a m and a 
bonus p l aye r fo r the Kan-
s a s City A's) . 
13—Pizza pa r ty in t h e Ra ths -
ke l l a r in Sauga tuck . 
16—Stag Splash P a r t y at West 
O t t awa . 9 to 10 p .m 
17—Coffee b r eak a f t e r g a m e . 
19—Lit m e e t i n g : Rev. E u g e n e 
• Slepp. a forvner profes-
sional football p l aye r , 
will speak . 
20—House pa r ty following 
g a m e . 
2-1—Coffee b r eak a f t e r g a m e . 
FRATERNAL 
Feb . 12—Rathskel lar p a r t y with 
d a t e s at 9 p .m , m u s i c by 
the Class ics . 
F e b . 13—Stag swim at West Ot-
t a w a . 8:30 r m . , t r ans -
por ta t ion at house . 
F«'b. 17—Smoker a f t e r g a m e . 9 to 
11 p .m. . f i lm of 1%3 N F L 
c h a m p i o n s h i p g a m e . 
F e b . 19—Lit m e e t i n g . 
Feb . 20—Sorosite d i sco theque gir ls 
provided after* g a m e . 
F e b . 21—Last s m o k e r . 0 to 11 p .m 
KNICKERBOCKER 
Feb. 12—House p a r t y . 8 p . m 
Tuesday and Thursday 
Coffee Breaks at 8 p.m. 
Feb. 19—Rathskel lar P a r t y . Saug-
a tuck . band and pizza. 8 
p . m 
Feb . 20—Stag swim p a - t y . 8 p.m 
Feb . 23—Coffee b r e a k . 
EMERSONIAN 
F e b . 12—Lit m e e t i n g a t 7 p .m, 
titled " E m m i e s in Eu-
ALPIIA PHI OMEGA 
Feb. IS—Open rush m e e t i n g a t 7:00 
in c o n f e r e n c e room at 
Phe lps . 
Feb . 19—Stag p a r t y at Golden 
Eight bal l . 8:::() to 11:30 
p .m . 
Feb . 22—Open rush m e e t i n g 7 p .m 
with s p e a k e r . 
i hnk Aiffl Mooi To Give Hocitdl 
Violinist Lesl ie Clark and pian-
ist Gloria Mooi will p r e sen t the i r 
jun io r rec i t a l T h u r s d a y at 8:15 
p . m . in Snow A u d i t o r i u m . 
Miss Cla rk will open the pro-
g r a m by p e r f o r m i n g B a c h ' s " F i r s t 
Sonata for U n a c c o m p a n i e d Vio-
l i n " m four m o v e m e n t s . Miss 
Mooi will then play B e e t h o v e n ' s 
" S o n a t a in 1) Ma jo r . )p. 28 ," in 
four m o v e m e n t s . 
T h e two jun io r s wi I conclude 
the p r o g r a m by perfoi ming Pau l 
H i n d e m i t h ' s " S o n a t a in E minor 
for Violin and P i a n o " in two 
p a r t s . 
Restaurant 
28 West 8th Street 
Daily Specials — 6 5 c and up 
Good Food Priced to Fit Your College Account 
Bu/forc/ Stua/o 
Portrait Photography 
50 East Eighth Street Telephone EX 2 - 9 6 0 8 
Van Raalte's Restaurant 
Zeeland 
Complete Dinners 
Banquets for 20 - 300 
BRING YOUR DATE, PARENTS, OR FRIENDS! 
(Special Dinners for 95c) 
• • — : r — — • . • •' •" — 
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Effects Of Three Revolutions 
Sino-Soviel Split Reviewed 
" I n o rde r to u n d e r s t a n d the Sino-
Soviet split, the Wes te rn scho la r 
f a c e s the need to u n d e r s t a n d the 
though t p rocesses of Marx and 
L e n i n . " Dr. J a m e s Dorn.in J r . , 
p ro fe s so r of political sc ience at 
P u r d u e Univers i ty , told m e m b e r s 
of the In te rna t iona l Re la t ions Club 
at a banquet Tuesday . 
Dr. D o r n a n ' s special field is 
Chinese-Russ ian re la t ions and his 
topic for th.' banque t w i s ' The 
Sinn-Soviet Confl ict : Impl ica t ions 
for Western Po l icy . " 
Dr. D o r n a i began his talk by 
s t a t i n g that the re a re thi-ee types 
ol revolut ions in world poli t ics: 
ideological , technological a n d 
colonial . 
" T h e Si no-Soviet split is the re-
sult of the e f f o r t s of the l e ade r s 
ot one k ml of revolut ion to deal 
with the othor two . " the s p e a k e r 
sa id . 
He went 01 to s ' iy. " T h e r e a r c 
th ree schools of thought concern-
ing the split T h e first is that held 
by the lohn Birch Society. They 
bel ieve the .;plit is of little con 
s e q u e n c e or concern , but also that 
it is :i m a s t e r decept ion and that 
it is t he birth of world soc ia l i sm. 
Anothe r popu la r opinion about t h e 
split is tha t it is the f inal sunder -
ing of the Moscow-Peking axis a n d 
tha t possibly a Moscow-Washington 
a l l i ance will I h ? f o r m e d to pro-
tect society f r o m the O r i e n t a l s . " 
A third group feels that the split 
is "not a p p l i c a b l e " to Wes te rn 
politics, he s a id . 
Dr, Dornan then gave a brief 
h is tory of Sta l in ' s r ise and the 
unhapp ines s of the Chinese over 
the de-Staliniz .tion p r o g r a m e m -
ployed by Russia and the "peace -
ful path to p o w e r " out l ined by the 
Soviets. " I n HMio the split is cen-
te red a round d i f fe ren t pa ths to 
s o c i a l i s m . " 
M irx had no d i r ec t path to world 
soc ia l i sm, but the Chinese govern-
ment insis ts t h e r e is one, a cco rd ing 
to Dr. Donan. " M a o insists tha i 
the c ut ious wai t ing t ac t i c s e m -
ployed by the Soviets will b r ing 
about the end . The east wind is 
over power ing the west w i n d . " 
The P u r d u e p ro fessor said that 
t he r e a r e d i f fe ren t pa ths to social-
ism. While the Soviets h a v e not re-
nounced world s t rugg le , they real-
ize that the " cap i t a l i s t imper i a l i s t 
swine won ' t g .ve up without a 
f i g h t . " China never s t a t ed a doc-
ta #11111 
\ J '.f 
CORN STATE ART—Renre Ziegler peruses the University of Iowa 
art exhibit now on display at the library. 
University Of Iowa Artists 
Display Works At Van Zoeren 
C u r r e n t l y on display in the 
Mezzan ne Gal lery of Van Zoeren 
L ib ra ry is a exhibit ion of con tem-
pora ry d rawings by s tuden t s in 
the a r t school of the S ta te Uni-
vers i ty of Iowa. 
The d rawings , which r e p r e s e n t 
a d ive r s i ty in ae s the t i c concept ion 
and d r a f t i n g technique , w e r e col-
lected by Mr. Rober t Knipschi ld . 
ar t is t and assoc ia te p ro fesso r of 
art at the S ta le Univers i ty of 
Iowa. 
Inc luded ir, t he show a re line 
d rawings , pas te ls , cha rcoa l s , ink 
washes , mixed m e d i a and a col lage 
d rawing . The works on d i sp lay 
r c n g e in content f r om objec t ive 
to non-object ive concepts . In each 
case, t he d rawings d e m o n s t r a t e the 
" s e a r c h i n g for person d aes the t -
ic id ioms by young a r t i s t s con-
cerned with r each ing m a t u r i t y of 
a r t i s t ic v is ion ," acco rd ing to Del-
ber t Michae l . Hope ar t i n s t ruc to r . 
Crea t ive work by s tuden t s in 
col 'eges and univers i t i es is rapid-
ly b e c o m i n g s : gn i f i can t in r e g a r d 
to new t r e n d s in c o n t e m p o r a r y 
a r t , Mr . Michel sa id . More and 
mo^e s tuden t vvork is being accept -
ed in r e g i o m l , na t ional and inter-
nat ional exhibi t ions. 
" T h e e x c i t e m e n t gene ra t ed by 
s tuden t c r ea t ive work is due in 
pn r t to the en thus ia sm w : th which 
young a r t i s t s a p p r o a c h visual 
p rob lems . The resu l t s , as is evi-
dent in the work on d isp lay , a r e 
of ten unconvent iona l and f r e sh ap-
prnnrhp^ tn a r t . " 
T h e d r a w i n g s in the show a r e 
e x p e r i m e n t a l in c h a r a c t e r and 
s o m e t i m e s unreso lved , yet each 
one can be cons idered as a f inished 
work and not m e r e l y a p r e l i m i n a r y 
ske tch , he added . 
According to Mr. Michel . " T h e 
med urn of d r awing , as exploited by 
the s tuden t s r ep re sen t ed in the ex-
hibit on. h a s become a s t r o n g vis-
ual st t e m e n t . wor thy to be r a n k e d 
with paint ing, p r in t s , and sculpt-
ure . as a p e r m a n e n t m e d i u m in 
the visual a r t s . " 
t r ine of inevi table wa r , he added. 
The recent p res iden t ia l c a m 
paign. Dr. Ddrnan sa id , w a s "a 
bat t le be tween two men who con-
ceived of the ba l ance of Sino -
Soviet forces d i f fe rent ly . 
"Mao is a sor t of Chinese Gold-
w a t e r and Krushchev and his suc-
cessors a r e .Johnson t y p e s . " 
Many people bel ieve the split 
has r ac i a l over tones and is m e r e l y 
a case of the white aga ins t the 
yellow, the speake r sa id . 
Dr. Dorn in also s ta ted tha t s ince 
Lenin t h e r e has been a policy 
d o m i n a n t in the C o m m u n i s t p a r t y 
of "he who rules the p a r t y rules 
the w o r l d . " There w a s a g rea t 
dea l of "pe r sona l a n t i p a t h y " be-
tween Mao and Krushchev . 
Dr. Dornan bel ieves that a final 
Sino-Soviet split is i m m i n e n t but 
that the Western world can and 
should do much to e n c o u r a g e a 
total spli t , by sus t a in ing and ex-
tend ing the dispute , w a g ng psy-
chological w a r f a r e aga in s t the bloc 
and by fo rming an t i -Pek ing and 
ant i Moscow groups . 
The West should an tagonize both 
sides, he said. " T h e West must 
help the bloc r e n d e r itself im-
potent . Any other cou r se except 
e n c o u r a g i n g d ispute will be use-
less. We will then only be choos-
ing who will bury us, which is no 
consolat ion to the c o r p s e . " 
It w a s announced a t t he banque t 
t ha t the Annual Nat iona l IRC Con-
f e r ence will be held d u r i n g spr ing 
vaca t ion at P r ince ton Unive r s i ty . 
AH s tuden t s in teres ted in a t t end ing 
a r e to contac t an off icer of IRC. 
THE EXPERT—Wes Michaelson and David Grissen met Dr. J a m e s 
Dornan. a specialist on the Sino-Soviet Split, at the IRC banquet 
this week. 
SCA Readies Programs 
For Second Semester 
The cen t ra l c o m m i t t e e of the 
Student Chr is t ian Assn. m e t this 
week to eva lua t e the p r o g r e s s of 
the f i r s t s e m e s t e r and to solidify 
plans f o r the p re sen t s e m e s t e r . 
Among its p ro jec t s for this s e m -
es t e r , the SCA will co-sponsor the 
visit of Rev. Robert Schuler . pas-
tor of t h e G a r d e n Grove C o m m u n -
ity Church of Ga rden Grove, Calif. , 
who will be a guest on c a m p u s 
dur ing the f irs t week of March . 
Rev. Schu le r will address the all-
college a s s e m b l y on March 2 and 
if possible will be ava i l ab le for 
s t u d e n t con fe r ences du r ing the 
Dr. Bowditch of Ann Arbor 
To Address Honors Banquet 
day and d o r m discuss ions tha t 
evening. 
Other f u t u r e plans for the SCA 
include an a t t e m p t to join the 
United C a m p u s Chr is t ian Fellow-
ship. which is in t u r n a m e m b e r 
of the Nat ional S tuden t Chr i s t i an 
Fede ra t i on , and to survey the 
s i tuat ion of rel igious organiza t ion 
on c a m p u s . 
A review of last s e m e s t e r ' s pro-
jec ts was m a d e , inc luding the City 
Mission p ro j ec t , which has been 
expanded to include persona l work 
with local t e e n a g e r s , and the de-
puta t ion t e a m s , for which the r o 
ques t s exceed the p r e s e n t possi-
ilities for fu l f i l lment . S tuden ts in-
te res ted in depu ta t ion t e a m s a r e 
asked to contac t Rich Koster at 
Kollen Hall. 
Dr. J o h n Bowditch. c h a i r m a n of 
t h e D e p a r t m e n t of His tory a t the 
Unive r s i ty of Michigan, will ad-
d r e s s the m e m b e r s of t h e Hope 
College chap t e r of Ph i Alpha 
T h e t a . Nat iona l Honor Society in 
His tory , following a b a n q u e t to-
m o r r o w . 
A na t ive of Youngs town, Ohio, 
Dr . Bowdi tch holds an A.B. f r o m 
A m h e r s t College and an M.A. and 
Ph .D . f r o m H a r v a r d U n i v e r s i t y . 
P r io r to joining t h e Un ive r s i t y of 
Mich igan facul ty in 1960. he w a s 
c h a i r m a n of the d e p a r t m e n t of 
his tory at the Un ive r s i t y of Min-
nesota . 
Dr. Bowditch is the a u t h o r of 
m a n y a r t i c l e s and books includ-
ing " T h e Anzio B e a c h h e a d " and 
" K c o n o m i c Man in the Indus t r ia l 
Revo lu t ion . " In 1955 he held a 
Rockefe l le r Founda t ion G r a n t for 
s tudy at t he Hoover L ib ra ry . He 
spent the past y e a r doing r e s e a r c h 
in F r a n c e and will d i scuss s o m e 
of his f indings u n d e r the t i t le " T h e 
F r e n c h A r m y and the Revolu t ion 
of 1848." 
Pr ior to Dr. Bowdi t ch ' s a d d r e s s , 
ini t ia t ion c e r e m o n i e s will be held 
for the following new m e m b e r s of 
P h i Alpha T h e t a : 
R icha rd McFal l . L a r r y West-
r a t e , Amzie Pa rce l l , Ruth Yzen-
b a a r d , Car la R e i d s m a , Rober t 
Pangle , John T e r p s t r a . Dorothy 
Tro ike , Alan C a r t e r . T h o m a s 
S t r a a t s m a , William Peacock , and 
Dr . M a s a n a o K a n o . 
RECORDS 
AT DISCOUNT 
PRICES 
All Leading Labels 
Meyer Music 
House 
1 7 W. 8th St. 
Birthday Pizzas 
Free Pizza for all College Students 
on Their Birthday 
Up To $1.40 
BOWSER'S PIZZA 
x 
x 
X 
JEUJUHY 
D « p « n d o b l c J t w e l m f o r O v e r a Q u a r t t r Century 
4 West Eighth Street 
HOLLAND, MICHIGAN 
PLACE 
MODEL LAUNDRY 
LAUNDRY & DRY CLEANING 
Daily Stop at All Dorms 
97 East 8th Street Phone EX 2-3625 
The students and faculty are cordially invited to attend 
A VESPER SERVICE OF 
INTERCESSION AND DEDICATION 
in observance of 
UNIVERSAL DAY OF PRAYER FOR STUDENTS 
Sunday, February 21st, at 4:00 o'clock in the afternoon, at 
HOPE CHURCH 
The Rev. Arthur Jentz will preach the sermon. 
HOPE CHURCH 
77 W. n t h Street 
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Off The Cuff 
* 
* ' » v 
R e p r e s e n t a t i v e Char l e s Goodell . 
Republ ican f r o m New York, ad-
d r e s s e d the Hope College Young 
Republ icans Wednesday a f t e rnoon 
in the Kletz on the recen t c h a n g e s 
wi thin the Repub l i can P a r t y . 
Mr . Goodell said tha t the Re-
publ icans c a n ' t expec t to win m a n y 
votes in Congress th is y e a r , but 
he hoped the pa r ty would do m o r e 
than just r e a c t to the p roposa l s 
of the D e m o c r a t s . " T h e r e a c t i o n , " 
he said, " t e n d s to be a n e g a t i v e 
r eac t i on . " 
" W e a r e a w a r e the f e d e r a l 
gove rnmen t m u s t h a v e a role in 
solving m a n y p r o b l e m s , " Goodell 
s t a t e d , speak ing of the 140 Re-
publ icans in the House. "'We m u s t 
give o u r cons t ruc t ive and posi t ive 
proposals for solving these pro-
b l e m s . " 
Mr . Goodell , with Michigan Con-
g r e s s m a n Robe r t Gri f f in , m a n a g e d 
the success fu l c a m p a i g n of Con-
g r e s s m a n Gera ld Fo rd for House 
Minori ty L e a d e r . Turn ing to the 
F o r d c a m p a i g n , Mr . Goodell s t a t e d 
t h a t f o r m e r mino r i t y l e a d e r 
Char l e s Hal leck, whom Mr. F o r d 
de fea ted , w a s hur t in the move, 
and that this w a s un fo r tuna te . 
"We did a lot of se l f -analys is to 
convince ourse lves tha t a c h a n g e 
would be i m p o r t a n t and m e a n i n g -
fu l , " he sa id . 
Mr . Goodell told of o rgan iz ing 
30 to 35 " to ta l ly c o m m i t t e d " Con-
g r e s s m e n to work for the F o r d 
c a m p a i g n . On the Sunday even ing 
be fo re the Monday on which the 
vote was taken , he w a s able to 
count 67 of the 71 votes n e c e s s a r y 
to win. When the vote fin .lly w a s 
tal l ied. Fo rd had 73 votes to Hal-
leck ' s 67. 
In closing Mr. Goodell sa id he 
is o f t en d i s m a y e d at the p r e -
occupat ion with labels r a t h e r t h a n 
deep cons idera t ion of issues, even 
on college c a m p u s e s today . He 
advoca ted a ser ious in te res t in 
polit ical a f f a i r s by e v e r y o n e and 
urged cons ide ra t ion of " t h e long-
run i m p a c t of some of the de-
ve lopmen t s on the A m e r i c a n scene 
t oday . " 
A & W ROOT BEER 
Good Food To Go With An Already Famous Drink 
Just past the corner of 8th and Columbia 
Fris 
WESTERN MICHIGAN'S LARGEST 
GREETING CARD DEPARTMENT 
Ftaturing: Contemporary and Studio Cards, Ring Booki, Pap«ri, 
"EVERYTHING FOR SCHOOL" 
Downtown — Next to Penne/s 
And at our River Avenue Store 
Office Furniture and Office Supplies 
Welcome 
Hope Students 
to 
SIRLOIN VILLAGE 
Aged Choice Sirloin Steaks Our Specialty 
$1.25 up 
Breakfast - Luncheon - Dinners 
OPEN 
6 a.m. to 8 p.m. Daily 
Sundays 12 to 3 p.m. 
Visit Our Gourmet Table 
FORMERLY "THE FIFTH WHEEL" 
833 Washington Phone 396-5333 
Viet Nam: Fight or Switch 
by Robert Donla i t s . 
GOP GRIN—Congressman Charles Goodell of New York met with 
President VanderWerf and students Wednesday to discuss the chang-
ing face of the Republican Party . 
NY Congressman Goodell 
Discusses GOP Changes 
This writer finds himself in a 
r a t h e r unique position With re-
g a r d to the s i tuat ion in Viet N a m . 
In con t r a s t to most m e m b e r s of -
Congress and much of the p ress , 
he suppor t s with few qua l i f i ca t ions 
the admin i s t r a t i on policy wi th re-
g a r d to our c o m m i t m e n t there . 
Also, he is g u a r d e d l y op t imis t i c 
about the even tua l ou t come of the 
s i tua t ion , even though he s h a r e s 
the c o m m o n feel ing tha t much 
m u s t be endured and s u f f e r e d in 
the m e a n t i m e . 
The s i tuat ion in Viet N a m is 
exceedingly compl ica ted and the 
only c lea r thing is tha t no easy 
solut ion is possible. Foggy th.nk-
ing with r e g a r d to the s i tuat ion 
is not at all u n c o m m o n , with 
v i r tua l ly e v e r y. C o n g r e s s m a n 
s e e m i n g to possess a d i f f e ren t 
opinion as to jus t wha t course 
to follow. 
New York ' s C o n g r e s s m a n Good-
ell , speak ing to the Hope College 
Young Repub l i cans on Wednesday , 
s t a t e d tha t we h a v e two e x t r e m e 
a l t e r n a t i v e s to the p re sen t cour se : 
e i t he r get out comple te ly o r go to 
an all-out w a r . 
He added, "If we don ' t accept 
s o m e a l t e r n a t i v e in the middle, 
those a r e the only two we ' l l have 
l e f t . " It is no tewor thy tha t he d idn ' t 
out l ine any " a l t e r n a t i v e in the m.d-
d l e : " ac tua l ly , ve ry few middle al-
t e r n a t . v e s h^ve been b rough t for-
w a r d o the r than negot ia t ion with 
t h e Communi s t s , which s e e m s just 
a n o t h e r f o r m of the c o m p l e t e pull-
ou t idea. 
Basically, the p r inc ip les under 
which the United S t a t e s is involved 
in South Viet N a m a re sound and 
the policies being c a r r i e d out now 
a r e cons .s tent with our over-all 
fo re ign policy ob jec t ives . We a r e 
in Vict N a m on invi ta t ion of a 
g o v e r n m e n t needing our a s s i s t ance 
a g a i n s t a subve r s ive and aggres -
s ive t h r e a t . 
It is to our na t iona l in t e res t to 
de fend Viet N a m , for its loss would 
p robab ly m e a n the loss of all South-
eas t Asia, b r ing ing b.^ck the " f ront -
i e r " aga ins t C o m m u n i s m to Hawai i . 
It is consis tent with our ins is tence 
t h a i eve ry nat ion has a r i g h t of 
s e l f -de t e rmina t ion ; at p resen t , the 
C o m m u n i s t s a r e a t h r e a t to tha t 
r ight . 
While m a n y A m e r i c a n s m a y feel 
f r u s t r a t e d to know tha t o u r so ld .e r s 
a r e ac t ing only a s " a d v i s o r s , " such 
a s y s t e m is nece s sa ry due to the 
n a t u r e of our c o m m i t m e n t to Viet-
n a m e s e se l f -de te rmina t ion . In a re-
cent in terview, f o r m e r A m b a s s a d o r 
H e n r y Cabot Lodge expressed this : 
" A m e r i c a n s do not o r d e r Vie tnam-
ese to do any th ing . This is a non-
colonial opera t ion . . . . I think the 
t ime of colonia l i sm h a s gone by . " 
Some favor negotiation with the 
Hanoi g o v e r n m e n t to solve the 
p rob lem. This p roposa l c a n be at-
t acked because it would involve 
a most undes i r ab le s i tua t ion f o r 
negot ia t ion , n a m e l y , negot ia t ing 
f r o m a point of w e a k n e s s . Also, 
t he r e can be little doubt tha t the 
North V ie tnamese a r e the ag re s - ^ 
s o r s and any concess ions would 
necessa r i ly involve g r a n t i n g ter -
r i t o r y or pr iv i leges to them. Fin-
al ly. iru.ny feel that the word of 
the Red Chinese , Nor th Vie tnam-
ese or Viet Cong is not worth the 
p a p e r i t ' s p r in ted on a n d that a n y 
negot ia t ion would t h e r e f o r e be 
mean ing le s s . 
In view of W e d n e s d a y ' s bomb-
ing of A m e r i c a n mi l i t a ry ins ta l la-
t ions ' t h e l a t es t d e v e l o p m e n t a s 
this goes to p r e s s ' , a s t r o n g e r c a s e 
can be m a d e for e x p a n d i n g t h e 
w a r to include a t t a c k s on Nor th 
Viet N a m as a pa r t of the a c t u a l 
w a r e f fo r t . 'At p r e s e n t these a t -
t acks a r e only r e g a r d e d as p u n a -
t ive act ion and h a v e served a s 
r e t a l i a t o ry act ion aga in s t s t r i k e s 
a t A m e r i c a n s by the Viet Cong J 
The re a r e s e v e r a l r ea sons , how-
eve r , why the Un ted S ta tes should 
not t. .ke de l i be ra t e s t e p s to esca l -
a t e the w a r at this t ime . In r e f u t -
ing this position now a o v o c a t e d 
by m a n y Repub l i cans and s o m e 
D e m o c r a t s , we must d i s t .nguish il 
f r o m the p re sen t a d m i n . s t r a t i o n 
policy which would only r eac t to 
a g r e s s i v e ac ts , thus re fus ing to 
e s c a l a t e the w a r un less the Viet 
Cong f irst pu r sued such a cou r se . 
First, it is not practical to s p e a k 
of i m m e d i a t e l y c o m m i t t i n g U.S. 
fo rces and "winn n g " the w a r . 
Such an idea impl .es t h a t a s imply 
m i l i t a r y solut ion is an a d e q u a t e 
solution and ignores the basic po 
litical p r o b l e m s of all of Viet N a m . 
Also, those who a d v o c a t e such a 
cou r se s e e m to overlook that th i s 
would involve much m o r e loss of 
life for A m e r i c a n s th-.n unde r the 
s t a t u s quo. 
While it might a p p e a r tha t seiz-
ing the ini ta t ive m Viet N a m 
migh t give us mi l i t a ry a d v a n t a g e s , 
it would also m e a n tha t we would 
become the a g r e s s o r s . This would 
be all r ight if the U.S. we re s u r e 
tha t Red Ch na and Hanoi w a n t e d 
an e s c a l a t e d w a r . F o r then the deci-
sion would be pure ly mi l i t a ry wi th 
no o t h e r m o r e d ip lomat i c a l t e r n a -
t ives involved. Howeve r , indica-
tion is that they do not wish an 
e s c a l a t e d confl ict and w e could 
n e v e r easi ly r e v e r s e a decis ion to 
b e c o m e the a g r e s s o r s . T h e com-
m u n i s t s would then h a v e l i t t le 
cho.ce but to m e e t our t h r e a t a n d 
we would insure a fu l l -sca le w a r 
in t h e a r e a — a n d p e r h a p s t h e 
world . 
F ina l l y , one m u s t r e m e m b e r t h a t 
desp i te all the g loomy news out of 
Saigon these d a y s , the w a r is go-
ing well . It is w a r and we c a n 
expect loss of life; still , t he South 
Viet N a m g o v e r n m e n t is m a k i n g 
ga ins ag inst the Viet Cong and 
this f a c t o r cannot be d i scoun ted . 
Cons ider ing the c ircumstances , 
th .s w r i t e r ' s v iews m a n y be in ter -
p re ted a s over ly-opt imis t ic . His po-
sition is not tha t we shou.d jus t 
sit a n d wait to be d r iven out of 
Viet N a m ; r a t h e r , tha t any de-
cision to e s c a l a t e the confl ict 
should be m . d e by the C o m m u n -
ists. not by us . In the m e a n t i m e , 
we should cont .nue to r e t a l i a t e 
with s t e rn m e a s u r e s to the ag re s -
s ive ac t ions of the Viet Cong — 
a t t a c k i n g Nor th Vie* N a m and 
conduc t ing s u b v e r s i v e ac t iv . t i es 
a s n e c e s s a r y to c r e a t e havoc and 
a n g u i s h in r e t u r n for ag re s s ion in 
the South. 
We should cont inue in the f r u s -
t r a t i n g role of "adv isors" to the 
a r m y of South Viet N a m and con-
t inue e n c o u r a g i n g h a r d f ight ing 
aga in s t the Viet Cong w.th the 
e v e n t u a l a i m of d r iv ing them out 
of the coun t ry . And m o s t impor t -
a n t . we should r e d c u b l e e f f o r t s 
to a t t a i n a solution to the polit ical 
p r o b l e m s of South Viet N a m . This 
m e a n s both a s t ab le c e n t r a l gov-
e r n m e n t and an e f fec t ive ly o rgan-
ized popula t ion in ru r a l a r e a s and 
v i l lages . 
Only with such act ions can the 
w a r f nally be won in any ulti-
m a t e sense. For only then will we 
a t t a i n poli t ical s tabi l i ty and mil-
i t a ry secur i ty for South Viet N a m 
combined with a d h e r e n c e to the 
u n d e r p . n n i n g s of U.S. fore ign 
policy — se l f -de t e rmina t i on fo r all 
na t ions . 
Ten Scholarships Again Offered 
For CIT Counselor-Students 
The P a r t i c u l a r Synod of Michi-
gan is once aga in offer ing ten 
s u m m e r scho la r sh ips to Hope stu-
dents in te res ted in youth work as 
s u m m e r counse lo r s at Camp Gen-
eva. 
The e leven week scho la r sh ip pro-
g r a m will consist of and pay for 
two college courses in Develop-
m e n t a l Psychology (Child or Ado-
lescent ) and Psychology of Per -
sonal i ty , superv i sed t ra in ing as 
c a m p counse lors f o r junior and 
First National Bank 
OF HOLLAND 
Serving the Holland area since 1872 
sen ior high school s tuden ts , and 
r o o m and boa rd . The s t u d e n t s will 
a l so be paid $100. 
T h e cou r se s will be t augh t by 
m e m b e r s of the Hope College staff 
a t the c a m p , which is loca ted on 
L a k e Michigan . Each scho la r sh ip 
rec ip ient will a lso be given the 
respons ib i l i ty to func t ion a s a 
counse lor - in- t ra in ing . 
Appl ica t ion is open to "co l lege 
s t u d e n t s of Chr i s t i an conv ic t ion , " 
•who have comple t ed an in t roduct -
o r y college cou r se in psychology. 
T h e final se lec t on of the s t u d e n t s 
who will r ece ive s cho l a r sh ip s is 
b a s e d on a pe rsona l in te rv iew in 
the sp r ing . 
All i n t e res t ed s t u d e n t s a r e in-
vi ted to an i n f o r m a t i o n sess ion on 
n e x t T u e s d a y a t 4 p . m . in Chape l 
10. Mr. Ph i l l ip Van E y l a n d the 
d i r e c t o r of C a m p G e n e v a will be 
p r e s e n t to expla in the s cho l a r sh ip s 
a n d the c a m p p r o g r a m . Appl ica-
tion b lanks will be ava i l ab l e also. 
FOR A CLEAN WASH 
TRY 
WALT'S ECONO WASH 
COIN OPERATED - SELF SERVICE 
LAUND-ROMAT 
Corner 17th St. and Columbia Ave. 
Only 4 Block's South of 
KOLLEN HALL 
BREDEWEG 
SHOE REPAIR 
MICHIGAN CLEANERS 
230 SOUTH RIVER 
PHONE 396-3421 
HOLLAND, MICHIGAN 
Expert shoe repairing and dyeing 
DU SAAR 
PHOTO and GIFT 
SHOP 
, • . Everything Photographic 
rfollajid, Mich. EX 2-2230 
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The Middle East 
The Palestinian Problem 
by Victor Bitiar 
Many people think that there i s 
a s e r i o u s p r o b l e m in t h e Middle 
L a s t , but f e w r e a l i z e how se r ious 
the c i r c u m s t a n c e s a r e . S i n c e " T h e 
P a l e s t i n i a n P r o b l e m " is one of 
the r e a l l y s e r i o u s s i t u a t i o n s , the 
following a r t i c l e will t r y to ex-
plain and e v a l u a t e th is p r o b l e m . 
In 1948 the s t a t e of I s r a e l w a s 
e s t ab l i shed wi th t he s u p p o r t of 
the Br i t i sh g o v e r n m e n t in Pa le s -
t ine in t he m i d s t of the A r a b wor ld 
and though the J e w s h a d been 
in t h e m i n o r i t y , t hey w e r e much 
b e t t e r o r g a n i z e d than t h e A r a b 
m a j o r i t y . T h e J e w s w e r e follow-
ing a plan t h a t w a s a r r a n g e d a 
long t i m e b e f o r e 1948. 
The e s t a b l i s h m e n t of t he new 
c o u n t r y led to the w a r b e t w e e n 
the Arab coun t r i e s and I s rae l . 
D u r i n g th i s w a r m o r e t h a n a mil-
lion of t he A r a b s left P a l e s t i n e 
" the i r c o u n t r y ) for n e i g h b o r i n g 
A r a b c o u n t r i e s , hoping to go back 
w h e n the w a r w a s o v e r ; bu t t h a t 
was no m o r e t h a n a hope w h i c h 
proved to be a kind of d r e a m i n g as 
even t s deve loped l a t e r on. 
The Palest in ian Problem be-
c a m e a se r ious p r o b l e m when all 
the P a l e s t i n i a n A r a b s , who lef t 
the i r c o u n t r y d u r i n g the w a r , w e r e 
ca l led r e f u g e e s . This w a s t h e be-
g inn ing ; the Uni ted N a t i o n s could 
not f ind any solut ion which could 
sa t i s fy all the p a r t i e s c o n c e r n e d . 
A " c e a s e - f i r e a g r e e m e n t " w a s 
s igned be twen t h e A r a b s and Is-
rae l , b u t the w a r is not a c t u a l l y 
over n o w . 
So t h e w a r is still in e x i s t e n c e 
and m i g h t b r e a k in tha t a r e a at 
any m o m e n t . In f ac t , the Suez 
Canal c r i s e s in 1956 w a s on ly a 
par t of the w a r - l i k e s i tua t ion wh ich 
exis ts in the Middle 'Kast anri 
which h a s been ex i s t i ng s ince 1948. 
The ques t i on now is th i s : w h a t 
would h a p p e n if a n o t h e r c r i s i s 
f l a red up in Che Middle E a s t 
and t h e w a r b r o k e out a g a i n be-
New Revision Proposed 
For Cultural Affairs 
A p r o p o s a l fo r a r ev i s ion of t he 
C u l t u r a l A f f a i r s C o m m i t t e e , which 
will inc lude a s t uden t a s c h a i r m a n 
h a s been a p p r o v e d by t h e Admin-
i s t r a t i ve C o m m i t t e e of t h e col lege 
a c c o r d i n g to J a m e s C h e s n e y , s tu-
d e n t a s s e m b l i e s p r o g r a m c h a i r -
m a n . 
A c c o r d i n g to the p r o p o s a l , t h e 
rev i s ion will se t up a n e w a r r a n g e -
m e n t in t he p lace of t he p r e s e n t 
o r g a n i z a t i o n in o r d e r to " . . . 
i n c o r p o r a t e the c u r r e n t ac t iv i t i e s 
oi t h e C u l t u r a l Af fa i r s C o m m i t t e e 
and to i n t e g r a t e the s t u d e n t as-
e m b l y p r o g r a m with to ta l c u l t u r a l 
s e r i e s . " 
T h e p roposed n e w c o m m i t t e e 
will be m a d e up of t h r e e p e r s o n s 
f r o m the a d m i n i s t r a t i o n and f ac -
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ulty, t h e S t u d e n t S e n a t e p r e s i d e n t , 
and t w o s t u d e n t s appoin ted by the 
s e n a t e . 
In add i t ion to a s t u d e n t cha i r -
m a n . t h e c o m m i t t e e will be lead 
by an a d m i n i s t r a t o r a s e x e c u t i v e 
d i r e c t o r . 
B e s i d e s be ing in c h a r g e of cul-
tura l a f f a i r s p r o g r a m s and the 
s t u d e n t a s s e m b l i e s , t he c o m m i t t e e 
will appo in t spec ia l c o m m i t t e e s 
for s p e c i f i c e v e n t s , such a s t he 
F ine A r t s F e s t i v a l . 
An a d v i s o r y counci l will a l so be 
c r e a t e d if t he p roposa l is p a s s e d 
by t h e f acu l ty and S tuden t S e n a t e . 
In add i t ion to the new c o m m i t t e e 
m e m b e r s , t he Council will i nc lude 
four f acu l ty m e m b e r s a n d f o u r 
s t u d e n t s . 
t w e e n the A r a b s and I s r a e l ? Why 
should it bo c o n s i d e r e d m o r e se r 
ious and e m p h a s i z e d though the 
s i t ua t ion ha s been the s a m e s ince 
1957? The a n s w e r s to t h e s e ques-
t ions a r e not w r y d i f f i cu l t for 
t h o s e who follow the d e v e l o p m e n t 
of t he s i tua t ion t h e r e , espec ia l ly 
if they, keep in mind t h a t : 
1) S imi l a r condi t ions a r e devel-
loping e v e r y w h e r e in the world and 
v e r y rap id ly . 
2» The Uni ted N a t i o n s w a s un-
ab le to so lve the p r o b l e m and 
would not be ab le to i n t e r a c t ef-
fec t ive ly in a shor t t i m e . 
3 ' The P a l e s t i n i a n r e f u g e e s will 
l ead the w a r which would p robab ly 
be of a c o m m a n d o and g u e r r i l l a 
n a t u r e ; they know the i r coun t ry 
and land very well , and in addi t ion 
t h e y migh t r e c e i v e suppor t and 
h e l p f r o m s o m e of t h e i r r e l a t i v e s 
who a r e I s rae l i c i t . zens . 
4> The C o m m u n i s t c o u n t r i e s will 
s u p p o r t t he A r a b s , e spec ia l ly if 
t he West will t ry to i n t e r f e r e and 
s u p p o r t I s r a e l . 
T h e last poin t is t h e most l ikely 
to t a k e p l a c e if a n y t h i n g m i g h t 
c o m e up s ince th i s Ls t he c o m m o n 
p r a c t i c e . T h e r e f o r e , th is m i g h t 
l ead the wor ld v e r y eas i ly to a 
w a r , b e c a u s e t h e Midd le E a s t is 
a v e r y s t r a t e g i c a r e a fo r t he Eas t -
e rn ( C o m m u n i s t ) c o u n t r i e s a s well 
a s for the W e s t e r n ( d e m o c r a t i c ^ 
c o u n t r i e s . 
H o w e v e r , to m a k e the p i c t u r e 
c o m p l e t e t he r e a d e r should be re-
m i n d e d of t he c u r r e n t l y ex i s t ing 
" W a t e r P r o b l e m " in I s r a e l , t h e 
I s rae l i p l a n for t he d ivers ion of 
t h e J o r d a n R i v e r , and the A r a b s ' 
p l a n and in ten t ion to " d o wha t -
e v e r poss ib le in o r d e r to p r o t e c t 
t he Arabs ' w a t e r s " ( the J o r d a n ) a s 
it w a s dee ded in t he F i r s t A r a b 
s u m m i t m e e t i n g e a r l y in 1964. 
Th i s is t he s i t ua t ion t h e r e and 
nobody ci.n tell w h a t m i g h t hap-
p e n and w h e n ; but all t hose who 
a r e c o n c e r n e d know tha t it is a 
s e r i o u s p r o b l e m and a d a n g e r o u s 
s i tua t ion . 
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ON T H E AIR—Disc j o c k e y J o h n Dil lbeck p rov ides t he p a t t e r for his 
s h a n ' of the i n c r e a s e d 96 h o u r s a week WTAS is now b r o a d c a s t i n g . 
WTAS Opens Second Semester 
With More Programs, Staff 
WTAS, t h e col lege r a d i o s t a t i on , 
m a r k e d the new s e m e s t e r with an 
i n c r e a s e of the WTAS s ta f f f r o m 
81 to 100 and an i n c r e a s e of to ta l 
p r o g r a m h o u r s f r o m 85 to 96, ac-
c o r d i n g to p r o g r a m d i r e c t o r C h r i s 
K n e c h t . 
The s t a t i o n is now b e g i n n i n g i t s 
a f t e r n o o n b r o a d c a s t i n g a t 1 p . m . 
in s t ead of 3 p .m. a s b e f o r e . T h e 
i n c r e a s e , Knecht sa id , is due to 
r e c e n t t e chn i ca l work by Denn i s 
Cat l in , t echn ica l d i r e c t o r . 
Ano the r p lan , well on the w a y 
lo comple t i on , inc ludes a new an-
t e n n a s y s t e m , wh ich will i n c r e a s e 
r a d i c a l l y t h e e f f i c i e n c y a n d r a n g e 
of WTAS' d i s t r ibu t ion a r o u n d t h e 
c a m p u s . 
The f inal job of r a i s i ng the an-
t e n n a will not be c o m p l e t e d un t i l 
sho r t l y be fo re s p r i n g v a c a t i o n , 
w h e n the w e . ther c l e a r s . 
T h e s t a t ion h a s also i n c r e a s e d 
its a f t e r n o o n p r o g r a m m i n g wi th 
n e w s on the hou r . A new c l a s s ' c a l 
p r o g r a m h a s been added in t he 
e v e n i n g and t h e top twen ty pop 
h ' t s a r e be ing kep t up to d a t e . 
In addi t ion , WTAS will cove r 
H o p e ' s g a m e wi th A l m a t o m o r r o w 
n igh t . 
When a sked abou t new pro-
g r a m s , Knech t s a id , " I n the e m -
b ryon i c s t a g e s is a new week ly 
p r o g r a m , ca l led ' Po in t of View, ' 
by which s t u d e n t s m a y e x p r e s s 
t h e i r opin ions on spec i f i c i s sues 
of g e n e r a l c o n c e r n . " 
H o w e v e r , s i n c e the p r o g r a m 
m u s t be s u p p o r t e d by s tuden t con-
c e r n , it will not h e begun un t i l 
s t u d e n t s r e spond . S t u d e n t s m a y 
s e n d the i r w r i t t e n opin ions to 
K n e c h t at WTAS. If r e s p o n s e is 
g iven , the p r o g r a m will be p re -
s en t ed W e d n e s d a y even ings . 
B I R D L A N D o r A l l t h e W o r l d I s a C a ^ e 
by Donald Kardux 
I w a s born to this wor ld in a t i m e w h e n a n o t h e r b i rd 
ru led the roos t , but t h a t b i rd h a s flown t h e coop and 
t o d a y t h e r e is a new cock of the w a l k . . . a n d I . . . I a m 
a lost , lonely , l i t t le S a n d p i p e r . 
I h a v e l ived in th is c r a z y m i x e d - u p b i r d l a n d f o r one 
y e a r too m a n y . 1 h a v e s e e n m a n y fowls c o m e a n d go, 
but mos t ly s t a y . 
Th i s is a c r azy b i r d l a n d wor ld for in th i s w o r l d of 
r ea l i t y t h e r e s e e m s to b e a g r e a t need f o r non- rea l i t y . 
K n o w i n g who 1 real ly a m would p robab ly m a k e you a s 
s ick a s m y knowing who you r e a l l y a r e . And so a ce r -
t a in a m o u n t of illusion is n e c e s s a r y to k e e p us al l f r o m 
ge t t ing s i ck to our s t o m a c h s . 
We l ive in hypocr i sy . . . ( " H y p o c r i s y . . . T h e p lay-
ing a p a r t on the s t a g e . Act o r p r a c t i c e of f e i g n i n g to 
be w h a t one is not , o r to feel w h a t one d o e s no t fee l , 
e sp . , T h e fa l se a s s u m p t i o n of an a p p e a r a n c e of v i r t u e or 
r e l i g ion ; c a n t i n g s i m u l a t i o n of g o o d n e s s . " — W e b s t e r . ) . . . 
we live a l ie . We a c c e p t this i l lusion b e c a u s e w e m u s t 
a n d b e c a u s e the illusion can be a se lec t ion of t h e be s t . 
Out of m a n y d a y s f i l l ed wi th on ly a f e w m o m e n t s of 
b e a u t y a n d p u r p o s e c a n be c o n d e n s e d sol id m i n u t e s of 
p u r e b e a u t y and c l ea r p u r p o s e . At bes t p e r h a p s t h e s e 
m i n u t e s c a n build into two h o u r s , but in two h o u r s of 
i l lusion a m a n m i g h t r ea l l y l e a r n t h e m e a n i n g of h is 
n a m e . . . even if he m u s t look a t t he h y p o c r i s y of s o m e -
o n e e l s e ' s i l lusion. 
And h e r e I m u s t s a y w h a t 1 m u s t . 
We who m a k e t h e dec i s ion of l iving in h y p o c r i s y . . . 
w e w h o t r y to c r e a t e t h e i l lusion of s e l e c t i v e i 4 T r u t h " 
m u s t a l so t a k e t he r e spons ib i l i t y of t h a t d e c i s i o n . 
Q u i t e o f t e n the i l lusion we c h o s e to c r e a t e is n o t one 
of ou r own m a k i n g . Q u i t e o f t e n s o m e o n e e l se h a s c re -
a t e d c o n d e n s e d p e r f e c t i o n m u c h b e t t e r t h a n w e could 
e v e r hope to . And w h e t h e r a n o t h e r ' s concen t ion l a s t s a s 
long a s 33 v e a r s or on ly two h o u r s . . . w h e t h e r it is v e r y 
old o r r e l a t i v e l y n e w . . . w h e t h e r it h a s b e e n w r i t t e n in 
a bpok—black or ye l low ( r e d o r w h i t e ) . . . if w e d e c i d e 
to t ry . Jo l i v e i t o r a t t h e l e a s t c r e a t e the i l lus ion of l iv ing 
it, o u r respons ib i l i ty is none the l e s s t h a n if t h e hypoc-
r i sy we re ou r own c r e a t i o n . 
We ar t ' r e spons ib l e for m a k i n g the c o m p o n e n t s of 
t h a t illusion a s nea r to pe r f ec t i on a s we possibly can . And 
whi l e this silly b i r d b r a i n r e a l i z e s t h a t in this s t a t e m e n t 
is t h e hypoc r i sy . . . t h a t H u m m i n g b i r d h e a r t s p r e t e n d 
to be Hawks , t h a t web-footed d y k e h o p p e r s f loa t g r a c e -
fu l ly on p o n d s of i m a g i n e d t r a n q u i l i t y , tha t m u d h e n s 
b o a s t f e a t h e r s t h a t would m a k e a p e a c o c k b lu sh w i th 
s h a m e . . . n e v e r t h e l e s s , we w h o a r e F o l l o w e r s of T h e 
W a y . . . of illusion m u s t t a k e upon o u r s e l v e s to m a k e 
t h o s e two h o u r s of c o n d e n s e d , s e l e c t e d , p e r f e c t i o n a s 
n e a r - p e r f e c t a s poss ible a n d t h i s can only be d o n e by 
m a k i n g s u r e t h a t e v e r y c o m p o n e n t of tha t i l lusion con-
t r i b u t e to t he spir i t of t h a t i l lus ion. 
U n f o r t u n a t e l y 1 h a v e o b s e r v e d r e c e n t l y t h o s e who 
h a v e fa i led in their h a n d l i n g of t h e s e c o m p o n e n t s , f a i l e d 
m i s e r a b l y . . . and m o r e t h e s h a m e . . . for m a n y s a w . 
T h e y should be c a r r y i n g the h e a v y c ross of r e spon -
s ib i l i ty , but all I see on the i r b a c k s a r e g a u d y yel low 
f e a t h e r s . T h e i r b r o w n - s t a i n e d b i r d c a g e is b e a u t i f u l , 
bu t it does not s e e m t h e p r o p e r h a b i t a t f o r t h e v e r y 
r e a l yellow b i rd of soul t h a t t h e y s a i d would l ive t h e r e 
( a n d which I m u s t a d m i t f o r a f e w m o m e n t s — d o e s ) . 
How c a n th i s i l lusion be a c c e p t e d by those w h o w a t c h , 
if t h e s e b i r d s of dec i s ion h ide t h e i r f a c e s f r o m u s w h e n 
t h e y s ing b e a u t i f u l a n d t r u e s o n g s , t u r n t h e i r b a c k s on 
us or r e p e a t e d l y r a i s e t he i r w i n g s in the a i r , w a v i n g 
t h e m about a s if they w a n t e d to f ly a w a y . 
How c a n this i l lusion be a c c e p t e d if t h e y b r e a k f r o m 
e v e n the r ea l i t y found in h y p o c r i s y a n d m a k e of t h e m -
s e l v e s c a r i c a t u r e s of c a r i c a t u r e s , no l onge r s i ng ing t h e 
s o n g of the L a r k , bu t c o n s t a n t l v s c r e a m i n g the c r y of t h e 
c r o w . . . h a r d , h a r s h a n d h o r r i b l e . 
How c a n t h i s il lusion b e a c c e n t e d if a f t e r t h e t r a g e d y 
t h e y s t and in f r o n t of t h e i r c a g e s e e m i n g l y r e a d y to c h i r p 
t h e song of a sp r ing r o b i n . . . a n d holding w i n g s w i th t he 
r e d c a r d i n a l , e v e n if t h a t b i r d is only t h e i l lusion of ev i l . 
How c a n this i l lusion b e a c c e p t e d ? Obvious ly it can-
not ! 
And h e r e beg ins a t r a g e d y a s d e e p a s any of con-
d e n s e d r e a l i t y . 
T h e r e is hope <as we wish t h e r e a l w a y s will b e ) . F o r 
s o m e of t h e s e b i r d s of dec i s ion who h a v e d e c i d e d to l e a v e 
the s a f e nes t of m u n d a n e r e a l i t y . . . s t e p onto the qu ive r -
ing b r a n c h of non- rea l i ty and fly into t h e wor ld of hypoc-
r i sy of t he i r choos ing . . . s o m e of t h e s e b i r d s a r e young 
and if t h e y a r e g iven the o p p o r t u n i t y of l e a r n i n g f r o m 
the i r t r a g i c m i s t a k e s it m a y be t h a t t hey will bui ld a 
b e t t e r b i rd c a g e a n d the wor ld of b i r d s will w a t c h t h e m 
d a n c i n g a r o u n d and s inging ins ide . . . a n d s e e i n g — p e r -
fect ion of h y p o c r i s y — b e a t t h e i r w ings t o g e t h e r to a d o r e . 
But t h e y m u s t know t h e y h a v e fa l l en to t h e g r o u n d , 
for if t h e y know w h e r e t h e y a r e they c a n beg in to c l i m b 
or f ly b a c k up bu t if they a r e c o n t i n u a l l y told t h e y are 
f ly ing h igh t h e v will n e v e r ge t off t h e g r o u n d . 
And t h e y m u s t be told.. 
It is w ' t h t h i s—Hope—tha t th is song is be ing s u n g . . . 
by a s o m e t i m e s sil ly S a n d p i p e r , a d i s s e m b l e r , d i s p l a c i n g 
d r e a m s ( u s u a l l y h is o w n ) . 
T h a t t h e tune m a y be c a u g h t and whis t led in m a n y 
e a r s . 
T h a t h e who m a k e s t h e decision to be a h y p o c r i t e 
l ive with t h e r e soons ib i l i t v of t h a t dec i s ion . 
T h a t al l the o a r t s of condensed reaMtv be p u r e a n d 
p e r f p e t a n d c o n t r i b u t e to t he soir i t of i l lus ion. 
W h e r e t h e r e is c l a sh ing of color—let there* b e h a r -
m o n y . j 
W>iore f e a t h e r s do not f i t—let t h e m b e p l u c k e d o r 
t r i m m e d . 
Whp»-e sound is not the mus ic of the birds—let it be 
silenepd forever . 
E v e r v note of t ^ s bird song T s ine m a v not ring 
clo^r an^ true, hot if von agree wit>i most—wH^fle .the 
molodv and M it be caught on the b r e e z e and l i f ted to 
the h'phpst roost. 
Where all good birds should .§0 . 
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Fire in Salem 
" T h e C r u c i b l o " o p e n e d f o r t h e f i r s t t i m e o n 
J a n . 22, 1953, l o r a r a t h e r u n s i K c e s s l u l B r o a d w a y r u n 
ol o n l y 197 p e r l o n n a n t e s . -
T h e c r i t i c s w e r e v i r t u a l l y u n a n i m o u s in t h e i r r e j e c -
t i o n o l t h e p l a y l o r r e a s o n s w h i c h s e r v e m o r e t o e x p o s e 
t h e i r o w n i g n o r a n e e a n d m y o p i a t h a n t o j u s t i l y t h e i r 
e v a l u a t i o n . M o s t c r i t i c s l a i l e d t o d i s c o v e r m o r e t h a n 
t h e o b v i o u s p a r a l l e l b e t w e e n t h e w i t c h h u n t d e l u s i o n ol 
S a l e n C s d a r k e s t h o u r a n d t h e r i se ol " M c C ; u t h y i s m . " 
O n t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e e n t i r e s i g n i f i c a n c e o l 
t h e p l a y lay in i ts p r e s e n t a t i o n o l a c j i i e s t i o n a b i e p a r a g e ! 
w h i c h h a d l i t t l e m o r e t h a n s o c i o l o g i c a l r e l e v a n c e , M i l l e r 
w a s acci isec! o l m a k i n g m e r e w r a i t h s a n d m o u t h p i e c e s 
o l h i s c h a r a c t e r s w h o s e s o l e p u r p o s e w a s t o e x p r e s s m o r a l 
i n d i g n a t i o n r a t h e r t h a n i n s i g h t . M i l l e r w a s m o r e i n t e r -
e s t e d in t h e m a n i l e s t a t i o n s t h a n t h e m o t i v e s , t h e " h o w " 
r a t h e r t h a n t h e " w h y " ol S a l e m . 
H i s c h a r a c t e r s d o n o t l i v e b u t f o l l o w a p r e d e s t i n e d 
p a t t e r n w h i c h m b s t h e p l a y ol e m o t i o n a l i n t e n s i t y a n d 
j o n v i c l i o n . A t l e a s t M i l l e r p r e s e n t e d h a r d - h i t t i n g 
>oc i o l o g i c a I d r a m a , a c o n f l i c t b e t w e e n t h e w h o l l y g u i l t y 
a n d t h e w h o l l y i n n o c e n t , t h e r e v i e w e r s a n n o u n c e d . 
It is iustrurtwe t o n o t e t h a t 
a n o i l - B r o a d w a y r e v i v a l of t h e 
p l a y s o m e f ive y e a r s l a t e r w a s 
m u c h m o r e s u c c e s s f u l t h a n t h e 
o r i g i n a l p r o d u c t i o n . A n d a 
c u r r e n t B r i t i s h p r o d u c t i o n h a s 
r e p o r t e d l y r e m o v e d a n y d o u b t 
t h a t t h e p l a y p r e s e n t s a p i c t u r e 
ol t h e h u m a n c o n d i t i o n w h i c h 
c o u l d h a r d l y b e e x p r e s s e d in 
m e r e v i o l a t i o n . 
A n i n v e r s e l a w s e e m s t o b e o p e r a t i v e h e r e ; t h e p l a y 
is p r o d u c e d m o r e s u c c e s s l u l l y as m o r e t i m e s e p a r a t e s 
t h e p r o d u c t i o n f r o m t h e " M c C . n t h y i s m " w h i c h is s u p -
p o s e d l y its t h e m e . B u t w h e t h e r o r n o t t h e o r i g i n a l 
c r i t i c s w e r e u n c o n s c i o u s v i c t i m s of " M c C a r t h v i s m , " it is 
o n l y l a i r t o say t h a t ' I h e ( a uc i b l e " is a n e n o r m o u s l v 
d i f f i c u l t p l a y t o p r o d u c e . I h a t it b e r e d u c e d t o m e r e 
m e l o d r a m a is i n e v i t a b l e ii t h e p l a y e r s g i v e h i s t r i o n i c 
p e r l o r m a n c e s . I h i s is a d r a m a r e c j u i r i n g i n t e l l i g e n t 
p l a y e r s w h o a r e w i t h o u t e x c e p t i o n c o m p l e t e l y c o n v i n c -
m g . 
1)1 Miller's own words, t h e 
r e a l a n d i n n e r t h e m e of " T h e 
C r u c i b l e " is " t h e h a n d i n g o v e r 
ol c o n s c i e n c e t o a n o t h e r , b e it 
w o m a n , t h e s t a t e o r a t e r r o r , 
a n d t h e r e a l i z a t i o n t h a t w i t h 
c o n s c i e n c e g o e s t h e p e r s o n , t h e 
s o u l i m m o r t a l , a n d t h e ' n a m e ' . " 
S a r t r e , w h o h a s m a d e a 
p o w e r f u l f i lm v e r s i o n of t h e 
p l a y , w o u l d u s e d i f f e r e n t l a n -
g u a g e t o say e s s e n t i a l l y t h e 
s a m e t h i n g . T h e p l a v d e p i c t s 
t h e h i d e o u s H e l l of " b a d f a i t h " o r " s e l f - d e c e p t i o n " as 
we l l as s o m e h e r o i c e x a m p l e s of t h o s e f e w " a u t h e n t i c " 
i n d i v i d u a l s w h o l a c e t h e c o n s e c | u e n c e s nl t h e i r a c t i o n s 
a n d in s o d o i n g d i s c o v e r w h o t h e v r e a l l y a r e , r e f u s i n g 
in t h e e n d t o v i o l a t e t h e i r u n i c j u e i d e n t i t i e s . 
T h i s is n o m e l o d r a m a t i c c o n f l i c t b e t w e e n a b s o l u t e 
evi l a n d p u r e i n n o c e n c e . T h e r e is a n e x p l i c i t r e i e c t i o n 
of t h e a t t e m p t t o d e n v p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t v b v a n a p -
p e a l t o p s v c h o l o i ^ i c a l d e t e r m i n i s m . C o r e v is p a i n f u l l v 
a w a r e of t h e f ac t t h a t h e h a s h a l f - i n t e n t i o n a l l y , h a l f -
u n w i t t i n g l y b e t r a v e d h i s o w n w i f e . A n d P r o c t o r r e f e c t s 
h i s w i f e ' s a t t e m p t t o e x c u s e h i s ac t of i n f i d e l i t y o n t h e 
u r o u n d s t h a t h e r o w n p u r i t a n i c a l I n ' u i d i t v h a s d r i v e n 
h i m f r o m h e r b e d . W i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n of R e -
b e c c a N u r s e , n o v i c t i m is u n s p o t t e d . 
" T h e C r u c i b l e " d e p i c t s t h e d e a t h t h r o e s o f a t h e o -
c r a c y b a s e d o n a r e p r e s s i v e C a l v i n i s t i d e o l o g y w h i c h 
w o r k s i t s o w n s e l f - d e s t r u c t i o n w h e n it c o n d e m n s a n y 
h u m a n d o u b t o r p r o t e s t as t h e w o r k of t h e d e v i l . I n t h i s 
a t m o s p h e r e of i g n o r a n c e a n d f e a r , t h a t w h i c h b e g a n as 
c h i l d ' s p l a y b e c a m e t h e h y s t e r i c a l r e a c t i o n of a m o b 
w h i c h h a n d e d o v e r i ts f r e e d o m Ai. a n < 
p r o s t i t u t i o n 
;ict of s p i r i t u a l 
— M r . Robert Hurt on 
Crucible Exci t ing al Times 
l>y John Mulder 
"Thr Crucible" by Arthur Miller p r e sen ted 
th is week in the Lit t le T h e a U r is like all t h e a t e r 
at Hope: very en joyab l e par t ly b e c a u s e of the 
spa rc i t y of d r a m a here . However , it c o m e s a c r o s s 
as gr ipping as well a s e n j o y a b l e d r a m a pr incipal ly 
through the p h e n o m e n a l p e r f o r m a n c e s of John Cox 
as John P roc to r and Ka thy Lenel as his wi fe . 
The product ion itself is good overa l l , hav ing 
some m o m e n t s of r e a l t h e a t r i c a l e x c i t e m e n t but 
o t h e r m o m e n t s of abso lu te l i f e lessness . Cox and 
Lenel give the play s o m e of i ts best scenes . Both 
of t h e m talk and r eac t to e a c h o ther in s t ead of 
m e r e l y r epea t i ng m e m o r i z e d l ines a n d . ac t ion as 
s o m e c h a r a c t e r s do. P robab ly t h e best s cene 
be tween t h e s e two o c c u r s when P r o c t o r r e t u r n s 
home late and f a c e s the suspicion of his wi fe who 
knows he has commi t t ed adu l t e ry . P r o c t o r elo-
quent ly p leads for s o m e kind of m e r c y in her judg-
m e n t . 
T h e p roduc t ion essent ia l ly is c h a r a c t e r i z e d by 
a lack of discipl ine and a consequen t lack of uni ty . 
The t h e m e of p r e t ens ion ve r sus t ru th c o m e s a c r o s s , 
but c h a r a c t e r s bat t le e a c h o the r for the control 
of the s i tua t ion . For ins tance , in the court room 
of hea r ing - room scene . P roc to r and Danfor th a r e 
e n g a g e d in the cen t ra l conflict of the scene . And 
yet the a u d i e n c e is d i s t r ac t ed by an impu l s ive P a r 
ris and an i r r i t a t ing Ha tho rne . Both seem to be 
vying for the p r e s e n c e of the s t age with P r o c t o r 
and D a n f o r t h . 
Another e x a m p l e of disunity and lack of dis-
cipline is in t h e overa l l s t r u c t u r e of t h e play. The 
real high po in t s in the play occu r in the midd le . 
The power of the scene be tween P r o c t o r and his 
wife and l a t e r with M a r y W a r r e n and Rev . Ha le 
is not m a t c h e d throughout the res t of the en t i r e 
play. 
T h e c ry ing out of the gir ls aga ins t M a r y War -
ren b e c o m e s r a t h e r d i so rgan ized in its e f fec t . The 
hypnot ic e f fec t which it could h a v e had is not 
a c h i e v e d and much tha t one s e e s is sound and 
f u r y . 
One of the p r o b l e m s here a s well as th rough 
out m a n y of the s cenes is the blocking. Cha rac -
te r s a r e not well p laced , and t h e r e is no evident 
r ea son to the i r p l a c e m e n t . The m i d d l e scene c o m e s 
off well b e c a u s e only a few c h a r a c t e r s a r e on the 
s t age . In the o t h e r s cenes t h e r e a r e m a n y char 
a c t e r s on a sma l l s t age , and it a p p e a r s to be a 
confused cong lomera t ion of c h a r a c t e r s r a t h e r t h a n 
an o rde r ly s t r u c t u r e . 
The play s e e m s to be out of h a n d th roughout 
with no unifying e l emen t or d isc ipl ined o r d e r . It 
b e c o m e s thea t r i ca l ly exc i t ing only within c e r t a i n 
scenes . 
Its saving grace is the fine p e r f o r m a n c e s t u r n e d 
in by m a n y c h a r a c t e r s . Cox p lays P roc to r with 
s impl ic i ty , and power . Lenel is profound as P r o c -
tor ' s wife. Abigail is a t t r a c t i v e l y evil as P r o c t o r ' s 
s e d u c e r and the chi ld of d a r k n e s s . M a r v W a r r e n 
has s t rong scenes a s a p a w n of the rel igious t y r a n t s . 
R e b e c c a N u r s e c o m e s th rough e f fec t ive ly as an 
i n c a r n a t e s a in t . J o h n Wil lard is e f fec t ive a s the 
s imp le m a r s h a l caught u p in the rel igious purga-
tion. 
Rev . P a r r i s . the ne rvous i n secu re p r e a c h e r , is 
i r r i t a t ing in his pac ing back and for th a c r o s s the 
sage . Had he been toned down and b e e n less 
t hea t r i c a l , he would h a v e cont r ibu ted r a t h e r than 
d e t r a c t e d f r o m the e s s e n t i a l s to ry of c o n f l i c t -
that of John P r o c t o r and the quest ion of p re tens ion 
v e r s u s t r u th . 
BATTLE—John Cox and Robert Dahl argue as 
Lee Van Dyke and T m Truman view (he pro-
ceedings in P&M's production of 'The Crucible.* 
Rev . Hale is a n y t h i n g but t h e tight sk inned 
in te l lec tual which Miller wan t ed h im to be . His 
work in d i s c e r n i n g w i t c h c r a f t is supposed to be 
clone with the zeal of a m a n who has seen the 
invisible world and now m u s t t e a c h o thers its ways . 
T h e set of snow fence on t h e f r a m e s is highly 
e f f e c t i v e . It s e e m s to s igni fy a kind of P u r i t a n 
p r o p r i e t y with all of its up r igh tne s s and r ig id i ty . 
The hor izonta l s la t s especia l ly at the end of the 
p lay d r e w one ' s a t t en t ion lo the world in which 
these people l ive—impr i soned by the i r i g n o r a n c e , 
p r ide , p r e j u d i c e and se l f - r igh teousness . 
The ou t s t and ing p e r f o r m a n c e in the c o m p a n y 
m a k e the four f l ights o" s t a i r s in the sc ience build-
ing worth c l imbing . Despi te its de f ic ienc ies " T h e 
C r u c i b l e " is an exc i t ing and en joyab le exper ience . 
Theater's 'Crucible' Finishes 5-Day Run 
Pa le t t e and M a s q u e ' s product ion 
of " T h e Cruc ib l e " by A r t h u r Mil-
ler cont inues tonight and tomor-
row n ght comple t ing a five day 
run in the Hope College Lit t le ' 
T h e a t e r . 
U n d e r the d i rec t ion of Mr . Rob-
ert Wegte r . the p h y d e a l s with 
the quest ion of the i m p o r t a n c e of 
t ru th—to die for t r u t h or to " l i v e " 
by deny ng ' t - u th . The s e t t : ng is 
the 17th cen tu ry Salem witch t r ia l s 
and the c h a r a c t e r s r e p r e s e n t e d on 
s tage a r e seen as a c ross sect ion 
of that society. . 
The d ivers i ty of c h a r a c t . rs is 
p r o t r a y e d as well by a d : v e r s e 
cas t . John P roc to r is p l ayed by 
sophomore John Cox. F e m a l e 
l eads include senior Linda Munro 
as Abigail Wil l iams and J u n i o r 
Kathy Lenel as E l izabe th P roc to r . 
S igni f icant p a r t s include junior 
Bob Dahl p lay ing J u d g e D n fo r th . 
senior Dirck de Velder as Rever -
end Hale and f r e s h m a n T m Tru-
m a n as the R e v e r e n d P a r r i s . 
Other p a r t s include Bonnie Ab-
bot t . Candy Claassen . Gini Lou-
de rmi lk . Ca r l Ooster ink, Don Bat-
t j e s . R a n d y Miller, Lesl ie Brug-
g e m e y e r . Alice F r e n c h . J e f f Mc-
Gi lvray . Bill P e cock. Lee Van 
Dyke. Mike Vogas , Dennis Jones . 
Sue Rad l i f f e and Sharon Wozniak. 
Mr . J a m e s Malco lm, t echnica l 
d i r ec to r , will be ass is ted by s t age 
m a n a g e r Barb 'B-unson. Crew 
h e a d s include: Guy S e a m a n , set 
cons t ruc t ion ; Bob Hecht. l igh t ing ; 
M ry Ann B eking, props; Chuck 
Todd, m a k e - u p ; Don Campbe l l , 
publ ic i ty ; Wayne M a r s m a n and 
Dennis Wilcox, c a r p e n t e r s ; Doug 
Smith , bus iness ; Marc i a Voight, 
house m a n a g e r ; and the scinti l lat-
ing sound supplied by Bob Schroed-
e r . 
The Best of Peanuts Reprmted by permission of the Chicago Tribune 
PEANUTS 
V/\L£NTlNE5 
ARE Vou 60IN6 TO GIVE 
ME A VALENTINE? 
I NEVER HAVE... OlHAT 
M A K E 6 V O U T M I N K I'LL 
6 l \ / £ VOl/ 0 N E T H I 5 V E A R ? 
' . • 
— 
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A Valentine Thought 
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'All r i gh t , w h e r e ' s this R o m e o c h a r a c t e r who ' s been hanging 
a round here l a t e ly? ' ' -
Readers Speak Out 
Dear Editor o o • e o 
To the E d i t o r and Staf f ; 
Thank you for last F r i d a y ' s 
publ ica t ion. Vou will se rve the 
whole College well th rough t h e 
cont inued use of c r ea t i ve , imagin-
a t ive s a t i r e . The abili ty to laugh 
al one 's own foibles is a p rec ious 
possession. 
Less anchor. 
More Ranchor! 
Arthur H. Jentz Jr. 
Congra tu la t ions on your splendid 
issue of last F r i d a y . Your intel-
l igent , pointed s a t i r e w a s m o s t 
e f i ec i ive and en t e r t a in ing . R e a l 
c rea t iv i ty and i m a g i n a t i o n a p p e a r 
loo r a r e l y on our c a m p u s , and 1 
hope that the spiri t of the Ranchor 
will continue in the anchor. 
Ken Walz 
Being a f r e s h m a n girl on Hope ' s 
c a m p u s m a k e s m e about the lowest 
th ing on this e a r t h . S o m e t i m e s I 
wonder if I a m s ign i f i can t enough 
to m a k e a pro tes t , but this bus-
iness about the l ights for f r e s h -
m e n gi r ls has rea l ly s t ruck m e 
h a r d . 
To in fo rm anyone who might be 
shady on the topic, the f r e s h m a n 
gi r ls have to he in the dorm at 
10 p.m. Sunday through T h u r s d a y , 
and in bed by 11 p .m . This is, of 
course , with the except ion of a 
l ight-cut, which you never th ink 
about unti l i t ' s t i m e to go to bed, 
and which the R.A. never th inks 
about giving you b e c a u s e you 
a sked too late. 
When I f i rs t thought about com-
ing to college, a word was thrown 
at me f r o m all c o r n e r s , this word 
was , of course , m y f r e e d o m . 
E v e r y o n e says " T h e only dif-
f e r ence be tween high school and 
college is the type of discipl ine. In 
high school they know tha t you a r e 
young and i r respons ib le , so they 
a d m i n i s t e r ' Imposed Disc .pl ine . ' 
In college, they t ake for g r a n t e d 
tha t you a r e m a t u r e enough to 
rea l ize tha t by not discipl ining 
yourself proper ly , you will only 
hur t yourself and those who have 
fa i th in y o u . " 
• Somowne ie along the line some-
one got t e r r ib ly off the t r ack . When 
I real ly consider the p rob lem, the 
only t r u e f r eedom tha t 1 have , 
and the only big decision tha t 1 
h a v e to m a k e . Ls w h e t h e r to put 
m y big sheet f r om Model L a u n d r y 
on the top or the bo t tom! Where 
oh where is my college f r e e d o m ? 
If a f r e s h m a n gir l hasn ' t got 
enough b r a i n s to know when she 
needs res t , when she needs to s tudy 
o r how she should budget her t ime , 
s h e shouldn ' t be in college any-
way . . . but on second thought , 
m a y b e the f r e s h m e n gir ls should 
go to bed at 11 p .m. because tha t 
w a y . t h e r e would be less people 
in the hal ls when the sophs, jun-
iors and seniors s t a r t their re-
h e a r s a l s for Raw Hide f rom mid-
night to one a . m . 
Juanita Flournoy 
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Problem: Must a Student Tell? 
ON K O F \ [ \ \ - V F . T U N S O L V K I ) r i d d l e s o l I l o p e C o l l e g e s t u d e n t - a d m i n i s t r a t i o n 
i l l a t i o n s i n v o l v e s t h e ( j n e s t i o n " H o w 
i m u h i n l o n n a t i o n is a s t u d e n t o b l i g a t e d t o 
d i v u l g e a h o n i \ ioliit i o n s w h i r h h e k n o w s h a v e 
•d?" 
a b l e , ( . i n b e ( j i i i t e n n d e r s l a n d a b l e as p a r t of 
t h e l u i i n a n s i l n a i i o n . 
0( ( 
O n t h e s m h u e , t h e a n s w e r t o t h e ( | n e s -
t i o n a p p e a r s s i m p l e : " I I a s t u d e n t k n o w s 
a b o u t a v i o l a t i o n , h e Can a i d t h e d i s r i p l i n e 
ol t h e r o l l e g e by iel l ini» w h a t h e k n o w s . " 
Vet , t h e t r u t h ol t h e m a t t e r is t h a t t h e 
p r o b l e m is liir m o r e r o m p l e x t h a n s n r h a 
s i m p l e a n s w e r i m p l i e s . In m o s t eases , w h e n 
a s t u d e n t r e l n s e s t o g i v e i n l o n n a t i o n w h e n 
a s k e d by t h e a d m i n i s t r a t i o n t o d o so , a s e n s e 
ol l o y a l t y t o o t h e r s t u d e n t s w h o w o u l d b e 
i m p l i c a t e d is i n v o l v e d . 
A g r e a t n u m b e r ol t h e ( a s e s in w h i i h 
s u c h a r e l n s a l o c c u r s a r e c a se s ol v i o l a t i o n 
ol t h e s c h o o l ' s c h i n k i n g b . m . T h e m o s t g e n -
e r a l s i t u a t i o n is o n e in w h i c h a s t u d e n t a d j 
m i l s b r e a k i n g t h e r u l e b u t r e f u s e s t o g i v e t h e 
n a m e s ol t h e s t u d e n t s w h o d r a n k w i t h h i m . 
Ti n : A D M I N I S T R A T I V E C O M M I T T E E is p r e s e n t l y d i s c u s s i n g t h e p r o b l e m of 
jus t h o w l a r t h e c o l l e g e c a n g o in d e -
m a n d i n g t h a t s u c h i n f o r m a t i o n b e g i v e n . 
D i r e c t l y r e l a t e d t o t h i s d e b a t e is a d i s c u s s i o n 
ol w h e t h e r o r no t t h e c o l l e g e s h o u l d m a k e 
s u c h a r e l n s a l a n o l l e n s e in i t se l f . 
c k l o r e , ac c o r d i n g t o D r . H o l l e n b a c h , 
t h e j u d g e c o u l d n o t o i l e r t h e c o l l e g e a c l e a r -
c m p r o c e d u r e l o r d e a l i n g w i t h s t u d e n t s a s 
l n i m : m b e i n g s , t h o u g h h e d i d h e l p c l a r i f y 
s o m e i s sues . 
I h e a d m i n i s t r a t i v c c o m m i t t e e ' s i n c j u i r y 
t h e p r o b l e m h a s r;iisecl s o m e c o m m e n t , 
n o t a b b I r o m t h e e x e c u t i v e c o u n c i l of t h e 
s i u d c n i S e m i t e , ( see p a g e I .) I n t h e l i g h t 
I n a n e l l o r t t o c o m e t o s o m e s o r t of a 
d e c i s i o n o n t h e m a t t e r , a f e w m e m b e r s of t h e 
c o n n n i t t e e m e t w i t h a c i t y j u d g e l o d i s c u s s 
t h e l ega l a s p e c t s ol t h e p r o b l e m . A c c o r d i n g 
t o v i c e p r e s i d e n t D r . J o h n H o l l e n b a c h , t h e 
j u d g e s a i d t h a t il a p e r s o n r e f u s e s o n g r o u n d s 
t h a t b e m i g h t b e i n c r i m i n a t i n g h i m s e l f , h e 
is a c t i n g w i t h i n h i s b a s i c c o n s t i t u t i o n a l r i g h t . 
B u t , t h e j u d g e a d d e d , it a w i t n e s s r e f u s e s t o 
t e s t i l y o n o t h e r g r o u n d s , h e is in c o n t e m p t of 
c o u i t a n d c a n b e p u n i s h e d . 
HO W E V E R , T H E I L D O E S A I D t h a t it w a s h i s o w n l e e l i n g t h a t t h e r e w e r e 
s e v c i a l r e a s o n s l o r r e l u s a l , s u c h as f e a r 
o r loN.iliy, w h i c h , t h o u g h l e g a l l y u n a c c e p t -
anchor 
editorial 
<>1 t h e p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s o n c a m p u s , p a r -
tic u l a i K t h e d r i n k i n g s i t u a t i o n , t h e a r g u -
m e n t s p r e s e n t e d t h e e x e c u t i v e c o u n c i l ' s s t a t e -
m e n t h a v e a g r e a t d e a l of v a l i d i t y . 
b e c a u s e ol t h e l a r g e n u m b e r of u n p u n -
i s h e d v i o l a t i o n s of t h e d r i n k i n g r u l e , a s tu -
d e n t w h o d o e s ge t c a u g h t o f t e n sees n o r e a -
s o n lo r d r a g g i n g o t h e r s d o w n w i t h h i m . A n d , 
c lue to t h e ve ry s m a l l n u m b e r of c a u s e s in 
w h i c h t h e a d m i n i s t r a t i o n c a n t ; ike a c t i o n , i t 
is d e b a t a b l e t h a t t h e a d m i n i s t r a t i o n c o u l d 
a c h i e v e a n y g r e a t e r c o n t r o l of t h e p r o b l e m b y 
h a v i n g t h e n a m e s of a f e w m o r e s t u d e n t s t o 
d e a l w i t h . 
A I L E A S T A S F A R as t h e d r i n k i n g s i t u -a t i o n goes , it is h i g h l y d o u b t f u l t h a t 
m a k i n g a r e f u s a l t o g i v e i n l o n n a t i o n a 
c o l l e g e o l l e n s e w o u l d h e l p c i r c u m s t a n c e s as 
t h e y n o w s t a n d at a l l . 
T h a t s u c h a p o l i c y , if e v e r e n a c t e d , c o u l d 
b e ol s o m e v a l i d i t y in c e r t a i n p a r t i c u l a r cases 
is very l i k e l y t r u e . H o w e v e r , s u c h a p o l i c y 
c o u l d t o o e a s i l \ b e c o m e f a r t o g r e a t a w e a p o n . 
A s ;i t h r e a t , as a s t r o n g w e a p o n of c o e r c i o n , 
s u c h ;i p o l i c v c o u l d c r e a t e s i t u a t i o n s a n d a n 
a t m o s p h e r e ol h o s t i l i t y l a r w o r s e t h a n t h e 
p r e s e n t p r o b l e m b e i n g r a i s e d . 
News from College Cam pi 
( A C ? ) — S e a w a n h a k a , the n e w s p a p e r of Long 
Island (N. Y . ) Univers i ty , has a columnis t , S teve 
Ende , who a d m i t s to receiving a s teadi ly d iminish-
ing n u m b e r of r e q u e s t s a f t e r t h e d r a m a t i c fa i lu re 
of " I n s e c u r i t y Is a P a y To i l e t . " But he is ven tu r -
ing to the fore aga in , this t i m e with " H e r o i s m Ls 
E a t i n g S u n d a y ' s Bagel On Monday M o r n i n g . " 
Hero i sm is ea t ing d i n n e r at your gir l ' s house 
and tell ing he r mother the mea l w a s lousy. 
Hero i sm is ru sh ing into a burn ing bui lding and 
rescuing an ugly girl . 
Hero ism is browsing through a T i m e s Squa re 
books tore and not looking at t h e nudist m a g a z i n e s . 
H e r o i s m is not t ipping a c a b d r ive r . 
Hero i sm is belonging to a non-minor i ty g roup 
in New York City. 
Hero i sm is r ead ing S e a w a n h a k a on the d a y 
this column doesn ' t a p p e a r . 
( A C ? ) — W a s h b u r n Review, of Washburn Uni-
ve r s i ty , Topeka , Kan . , tel ls of a le t ter r ece ived by 
its p res iden t , Dr . Harold Sponberg , which he de-
cided to p a s s a round . 
The l e t t e r , f r om a m e a t pack ing c o m p a n y 
which shall be des igna ted a s " C o m p a n y X " , r e a d s : 
" C o m p a n y X is a m a n u f a c t u r e r of a r t i f ic ia l 
s a u s a g e cas t ings and o t h e r f lexible f i lm p roduc t s 
used in the m e a t indus t ry . As a m a j o r suppl ie r 
to th is indus t ry , we would l ike to know if your 
ins t i tu t ion m a i n t a i n s a s a u s a g e kitchen a n d / o r a 
c o u r s e on the process ing of s a u s a g e . C o m n a n y 
X ' s in t e res t is to be of a s s i s t ance by p lac ing this 
d e p a r t m e n t on our ma i l ing lists and having our 
local r e p r e s e n t a t i v e s keep in con tac t for w h a t e v e r 
help we c a n be lo the college. If you h a v e such 
a course, we would like to know the n a m e of the 
superv i so r in c h a r g e and the e q u i p m e n t . Since 
s tudents g r a d u a t i n g f r o m such courses migh t be 
cons idered for e m p l o y m e n t by our f i r m , we would 
also like to r ece ive a descr ip t ion of the course cur-
r iculum and the n u m b e r of s tuden t s taking i t . " 
Dr. Sponbe rg sent the le t ter f i rs t to R i c h a r d 
Vogel, school t r e a s u r e r , with this c o m m e n t in the 
m a r g i n : " I know the r e is plenty of baloney on this 
c a m p u s , but I did not know they w e r e doing sur-
veys on i t . " 
To which Mr. Vogel rep l ied : "Th i s I be l ieve is 
an a c a d e m i c a f f a i r . " 
The l e t t e r then w a s f o r w a r d e d by P r e s i d e n t 
Sponberg to Dr. A. F . Enge lbe r t , dean of t h e col-
lege, with the c o m m e n t : "Th i s p ro jec t s e e m s to be 
in your a r e a — a cont inuous r ing of ba lonev . P l e a s e 
establ ish a course of s t udy in th i s mea ty f i e l d . " 
The d e a n sent the le t te r b a c k to the p re s iden t 
witn this no ta t ion : " I f this r e f e r s to link s a u s a g e , 
we could m a k e it a divisional course . Get the 
p u n ? " 
Dr. Sponbe rg then f o r w a r d e d the l e t t e r to 
Dean J o h n Howe, head of the law school wi th the 
ques t ion : "Would t h e s a u s a g e course fit y o u r cur-
r i cu lnm. s i n c e you a r e t r a in ing p o r k - b a r r e l spe-
c i a l i s t s ? " 
To w h i c h the law school dean r e s p o n d e d : 
"Would t h e course in s a u s a g e s tu f f ing count a s a 
physical educa t ion s u b s t i t u t e ? " 
And, a t this point , the m a t t e r of beg inn ing a 
sausage - s tu f f ing course a t WU w a s d r o p p e d , prob-
ablv not to any g r e a t d i s m a y to e i t he r s t u d e n t s or 
a d m i n i s t r a t i o n . 
• 
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CELEBRATION—Carl Walters (30), Chris Buys (20) and coach Russ DeVette whoop it up in the locker 
room after the team's narrow victory last Saturday. 
Hope Wins TwofBreak' Games 
by J a m e s Mace 
Hope ' s F ly ing D u t c h m e n upped 
the i r s e a s o n ' s record to 9-6 wi th 
a p a i r of victories in t h r ee g a m e s 
over the s e m e s t e r b r e a k . 
Hope f i r s t avenged an e a r l i e r 
loss to E l m h u r s t by downing the 
vis i tors , 92-75, at t he Civic Cen 
te r on J a n . 30. Then the Dutch 
t r ave l ed to Illinois and sp l i t a 
pa i r of g a m e s . They de fea t ed L a k e 
Fo re s t 93-88 and then dropped a 
squeake r to Concordia , 74-71. 
Hope t u r n e d in i ts f inest shoot-
ing exhibit ion of the season 
aga ins t E l m h u r s t by connect ing 
on 51 per cent of i t s floor shots . 
Led by Clare Van Wieren, F loyd 
Brady and 'Don K r o n e m e y e r , t he 
Dutch opened up a big m a r g i n , 
42-30, with two m i n u t e s to go in 
the half , but s o m e loose ba l l 
hand l ing by the Dutch and ba ske t s 
by Don A n d e r m a n and Leo Bough-
ton cut the lead to 42-3() a t the 
half . 
E l m h u r s t tied the score a t 48 
in the second half but when John 
Dancy scored a " w r o n g b a s k e t " 
to put the Dutch in f ront , 50-48, 
the winner s were on their way to 
a lead tha t they n e v e r re l inqu i shed . 
B r a d y , Van Wieren . Roy A n k e r 
and Chris Buys connec ted and the 
Dutch opened an 18-point l ead . 
88-70. with a m i n u t e and a half to 
go. 
B rady led all s c o r e r s wi th 23 
points while Van Wieren was r ight 
behind h im with 22 m a r k e r s . Also 
in double f igures fo r the Dutch 
Flying Dutch 
Game A ver ages 
Clare Van Wieren 19.9 
Floyd Brady . . . 17.2 
Carl Waiters . . 10.7 
Don Kronemeyer . 10.2 
Chris Buys 8.4 
Roy Anker 8.1 
Bill Potter 7.7 
Dean Overman . . . . . 4.0 
w e r e K r o n e m e y e r with 16 points 
and Anker and Buys with 10 apiece . 
Car l Wal te r s added s e v e n and 
D a v e Bru in inks chipped in with 
four . A n d e r m a n led E l m h u r s t with 
19 points and Skip K n a p p popped 
in 18. 
Hope cont inued its f ine shoot-
ing aga ins t the F o r e s t e r s and con-
nec ted on 47 p e r cent of i ts shots 
in rolling to its n .n th t r i u m p h . 
The win was the second for the 
Dutch over Lake Fo re s t , who had 
been de fea t ed in Hol land three 
weeks ea r l i e r . 
Although the g a m e w a s close, 
t he winners we re a l w a y s in front 
a n d in control in mos t of the ac-
tion. Hope led 4540 at t h e half , 
due main ly to the work of Van 
Wieren and Wal te r s . 
Bill Po t t e r t u r n e d in a s t rong 
e f fo r t in the second half a n d Roy 
A n k e r cont inued lo d o m i n a t e the 
b o a r u s as the Dutch kep t their 
levd a round seven or e igh t points. 
Van Wieren led all s c o r e r s with 
26 points. Wal te r s , h i t t ing well 
f r o m the outside, was second m a n 
with 19 points , while B r a d y adued 
15 points. P o t t e r f in ished with 14 
and Chris Buys hit f o r 13. Anker 
f in ished with six points , but was 
the lop r e b o u n d e r with 11. Don 
K r o n e m e y e r a lso m a d e the scor-
ing p ic tu re with two m a r k e r s . 
Doug D u n b a r led the F o r e s t e r s 
with 23 points and 12 rebounds , 
a l though the Dutch ou t rebounded 
the host squad , 53-52. 
Hope then had its l u u r - g a m e win-
ning s t r eak snapped by the Coug-
a r s of Concordia as the Du tch lail-
ed lo get otf a shot in t h e f i rs t 
four and a half m i n u t e s and al-
lowed the w i n n e r s to open up a 42-
28 lead al the half . 
Hope d o m i n a t e d the e a r l y play 
in the second half and ou t scored 
the winners 32-12 and m o v e d oft 
lo a 60-55 lead bul behind the 
shoot ing of Dave S c h r a d e r , Chris 
R a u and Tom R u p p e r t the Coug-
a r s rega ined the lead and held it 
to the end. 
The Dutch n e a r l y tied the g a m e 
in the wan .ng seconds , bu t Chris 
Buys ' shot was off the m a r k and 
Floyd Brady fouled on the play 
a n d g a v e the Cougar s a n ex t r a 
point a t e r the buzzer . 
Roy Anker , p laying his i inest 
g a m e in a F ly ing D u t c h m e n ' s uni-
f o r m , scored 19 points to t ie fo r 
g a m e honors with B r a d y and pul-
led down 16 r e b o u n d s lo follow 
Brady in that d e p a r t m e n t . B r a d y 
had 19 rebounds . 
Carl Wal t e r s and Don Krone-
m e y e r w e r e also in twin f igures fo r 
the 'Dutch with 11 poin ts ap iece . 
Clare Van Wieren e a r n e d seven 
points and Chris Buys m a d e f o u r 
n a r k e r s . Sch rade r w a s high m a n 
for the w i n n e r s with 17 points. 
•i 
TWO POINTS—Dutch center Roy Anker (50) sets up a basket against 
Adrian opposition last Saturday. 
Hope Tied For First 
Dutch Defea t Adr ian , Olivel 
by James Mace 
Hope e a r n e d itself a s h a r e of 
first p lace in the MIAA by de-
feat ng two league c o n t e n d e r s . 
Adr ian . 89-88. and Olivet. 99-82. 
this pas t week. 
The Dutch bosted t h e m s e l v e s 
into a tie for the f i r s t spot w i th 
Calvin and Albion by turn ing in 
a t r e m e n d o u s ral ly n ip the Bull-
dogs at the Civic C e n t e r last Sa t -
u r d a y night . 
Down by ten points with t h r e e 
m i n u t e s to go. the Dutch n e v e r 
Laid d ie and scored 14 of the nex t 
15 poin ts to chalk up the v ic tory . 
Don K r o n e m e y e r led the c h a r g e 
back with a lay-up baske t and a 
20-fool j u m p e r a f t e r an A d r i a n 
f r e e throw. Floyd Brady t h e n 
added a char i ty loss and C l a r e 
Van Wieren got a th ree-poin t p l a y 
to cut the m a r g i n to t h r e e , 86-83. 
Van Wieren and Brady a d d e d 
s ingle f r e e throws to slice t h e 
defici t to one and with 30 s e c o n d s 
to go Chr i s Buys hit with a j u m p -
e r to put the Dutch into the l e a d . 
Adr ian had a chance but M a r k 
G a r r e t t missed his shot and V a n 
Wieren c l ea red the boa rds . F loyd 
Brady then iced the contes t w i th 
a s ide-court hook with 12 seconds 
to go and the Civic Cen t e r c r o w d 
went wild. G a r r e t t a d d e d a t ip-in 
baske t a t the buzzer but it w a s to 
no avai l . 
Van Wieren led all s co r e r s wi th 
21 points while B r a d y and C a r l 
Wal te r s we re r ight beh inds h i m 
with 19 and 18 points r e spec t ive ly . 
K r o n e m e y e r and Roy Anker w e r e 
a l so in twin f i gu re s wi th 15 and 12score tied s ix t imes until t he Dutch 
poin ts . 
Buys , who scored the lend bas-
ket . f inished wi th four points. Gar -
rett led the Bul ldogs wi th 21 points , 
whi le Le Kennedy had 19 m a r k e r s 
a n d J i m I n g h a m a d d e d 15 m o r e . 
Hope shot 45 per cent f r om the 
floor and control led the boards for 
most of the g a m e , due main ly to 
the work of Roy Anker , who bot-
tled up Adr ian c e n t e r Dick Sea-
g e r t . and F loyd Brady . B rady 
hau led down 14 rebounds whi le 
A n k e r h d 12. 
Ca r l Wal te r s , who scored his 18 
m a r k e r s on e igh t field goals and 
two fouls , w a s red-hot in the f i r s t 
half and connec ted on seven of 
e ight shots f r o m the floor for an 
88 pe r cent shoot ing a v e r a g e . 
Ag.iinst the Comets at Olivet l as t 
Wednesday night the Dutch s co red 
eight s t r a igh t points a t the end of 
the f irs t half to lead 47-40 and 
then the Dutch went on to r e c o r d 
a r u n a w a y v ic tory . 
Hope and the Comet s ba t t l ed 
th rough a t ight f i rs t half with the 
f ina l ly exploded in the last two 
minu te s . 
Hope opened up quickly in t h e 
second half and went off to a 
57-42 le .d on a c h a r g e led by Van 
Wieren. K r o n e m e y e r and Brady. 
Olivet had i n t e r m i t t e n t s p u r t s 
but the Dutch cont inue^ to hi t 
a n d rolled to 20-point lead for the 
l a t t e r s t a g e s of g a m e . Coach De-
Vet te put his second s t r in gin the 
g a m e in the f inal minu te s . 
K r o n e m e y e r led all s co r e r s with 
25 points while Van Wieren had 21. 
B r a d y had 17 and Anker f n ished 
with 11. Bill P o t t e r had eight a n d 
Wal te rs added seven . Chr i s Buys 
with six and Dean O v e r m a n and 
J e r r y Z w a r t wi th two points 
rounded out the s co re r s for the 
w inne r s . 
Buzz Lut t re l l and Gordon Lof t s 
w e r e the high m e n for t h e Comets 
with 21 m a r k e r s ap iece . Mike Rab-
b e r s added 18 and Ed Donaldson 
chipped in wtih 13 for the losers 
who connected on 43 per cent of 
t he i r shots . 
Grapplers Downed by Olivet, Kazoo 
Hope 's newly - fo rmed wres t l i ng 
squad dropped its t h i r d and fou r th 
consecu t ive m a t c h e s of the sea-
son by losing to Olivet , 19-15, and 
K a l a m a z o o , 31-3, a t t he C a r n e g i e 
G y m . 
T h e D u t c h m e n n e a r l y d e f e a t e d 
the Comets , who a r e also in the i r 
initial wres t l ing c a m p a i g n , and 
excep t for a fo r fe i t in the 123-
pound division, which cost t h e 
Dutch f ive points , Hope ou t scored 
the winner s 15-14 in o t h e r m a t c h e s . 
Hope took th ree (ft the m a t c h e s , 
all on pins . Berh ie ' B r o k e r p inned 
J i m Donohue in the 167-pound 
c lass , Hal Huggins p i n n e d Ron 
Bussey in the 177-pound b r acke t 
a n d Ron K r o n e m e y e r pinned 
B r u c e Kahler in the un l imi ted di-
vision. 
Dave Lubbers d ropped t h e 130-
pound m a t c h via decis ion, a s did 
Danny Howe in the 147-pound class 
a n d John Wormuth in t h e 157-
pound division. Sid D i s b r o w was 
p inned in the 137-pound c l a s s for 
t h e o the r Hope de fea t . 
Hope found s t i f fe r opposit ion 
f r o m the Horne t s las t T u e s d a y 
n ight and J o h n W o r m u t h w a s the 
lone D u t c h m a n to m a n a g e a v ic-
tory . 
W o r m u t h decis ioned Jon Muth , 
7-6, in the 157-pound c lass to r e -
cord the lone points f o r the D u t c h . 
In t h e 123-pound division F r e d d i e 
S u m m e r s w a s pinned by G r e g 
N o r t h w a y , a n d in t h e 130-pound 
b r a c k e t D^ve L u b b e r s lost v ia 
decis ion. Danny Howe in the 147-
pound c lass also w a s decis ioned, 
while the o ther Hope G r a p p l e r s , 
Sid Disbrow, Bernie Brower , H a l 
Hugg ins and Ron K r o n e m e y e r a l l 
lost by p i n n i n g ^ — . — ^ v 
i 
I 
HEAVYWEIGHTS—Flying Dutchman Ron Kronemeyer and an un-
identified Kazoo matman grapple for holds in the .wrestling match's 
unlimited c l a s s battle Tuesday. — — 
